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) في ترقية مهارة GNIYALP ELORتنفيذ استراتيجية لعب الأدوار (
بالمدرسة المتوسطة  ٕكلام اللغة العربية عند تلاميذ الصف الثامن.




 امميةة اأوكى مقدمة لتكملة الشركط اللازمة للحصوؿ على الدرجة الج
 في علم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة
 كضيت
 لؤلؤة الدضػػػػػػػػػػػػػةة
 1211210020رقم القةد: 






 كلةة التًبةة باملجاممية رادين انتامف الإسلامةة الحكومةة لامبونج
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) في ترقةة GNIYALP ELORتنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار (
باملددرسة الدتوسطة  2مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.




 مقدمة لتكملة الشركط اللازمة للحصوؿ على الدرجة الجامميةة اأوكى 
 ة اليربةةفي علم تربةة ك تيلةم اللغ
 كضيت
 لؤلؤة الدضػػػػػػػػػػػػػةة




 قسػػػػػػػم تيلةم اللغة اليربػػػةة
 
 الدشرفة اأوكى : الدكتورة الحامجة رمضامني سغاملا الدامجستًة
 الدشرؼ الثامني : الدكتور جونتور جحةام كسومام الدامجستتَ
 





) في ذزليح يهارج كلاو انهغح انؼزتيح ػُذ ذلاييذ انظف GNIYALP ELORذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة الأدوار (
 تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج تيد انُىر  2انصايٍ.
 2202/3202نهضُح انذراصيح  فُعىر لايثىَط انىصطى
 وضؼد : نؤنؤج انًضـــــــــــــيح
تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج لا يضرخذو  2كاٌ يذرس انهغح انؼزتيح في انظف  انصايٍ. 
إلا طزيمح انضؤال و انعىاب في انرؼهيى و نى يضرخذو الاصرزاذيعياخ انًرُىػح، حرى ذكىٌ يهارج كلاو انهغح  
يُهى  22ذلاييذ انذيٍ أذًىا فهًهى و  00%) يٍ 00ذلاييذ ( 9و هي انؼزتيح ػُذ انرلاييذ يُخفضح 
%) نى يمذروا ػهى فهى يادج انرؼهيى. و تذنك فيحراض إنى الاصرزاذيعيح انًُاصثح في ذؼهيى يهارج انكلاو، 02(
انثحس  ). و أيا ذزكيز انًشكهح نهذاGNIYALP ELORو يٍ الاصرزاذيعياخ انًُاصثح هي اصرزاذيعيح نؼة الأدوار (
 2هى "هم ذُفيذ اصرزاذيعيح دور انهغة يمذر ػهى ذزليح يهارج كلاو انهغح انؼزتيح ػُذ ذلاييذ انظف انصايٍ.
تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر لايثىَط انىصطى نهضُح انذراصيح 
 ؟".2202/3202
وريٍ تصلاز يىاظهاخ في كم )، و يؼمذ انثحس في انذKTPهذا انثحس هى انثحس الإظزائي ( 
دور، و نكم دور أرتغ درظاخ و هي انخطح و انؼًهيح و انًزالثح و انظىرج انًُؼكضح. يىضىع هذا 
تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر لايثىَط  2انثحس هى ذلاييذ انظف انصايٍ. 
حس هي انًلاحظح و انًماتهح و الاخرثار و انىشيمح. ذهًيذا. و أداج ظًغ انثياَاخ في هذا انث 00انىصطى تؼذد 
 هذف هذا انثحس نرُفيذ اصرزاذيعيح نؼة الأدوار في ذزليح يهارج انكلاو.
ذأصيضا ػهى َريعح انثحس أَها دانح ػهى انثياَاخ لثم أٌ يطثك انًذرس اصرزاذيعيح نؼة الأدوار   
%) نى يمذروا ػهى فهى يادج انرؼهيى. 02يُهى ( 22ذلاييذ انذيٍ أذًىا فهًهى و  00%) يٍ 00ذلاييذ ( 9أٌ 
 5 
 00و في انذور الأول تؼذ طثك أو َفذ انًذرس اصرزاذيعيح نؼة الأدوار أٌ َريعح  يهارج كلاو انرلاييذ يٍ 
%)، و لذ 23.31ذهًيذا ( 12%) و انذيٍ لا يُعحىٌ يُهى 00،02ذهًيذا ( 32ذهًيذا انذيٍ يُعحىٌ يُهى 
ذهًيذا  00يٍ  12%)، و أيا في انذور انصاَي 00.02ذلاييذ يُهى ( 2ر الأول و هى ولغ الارذماء في انذو
%)، و لذ ولغ الارذماء في انذور انصاَي 02ذلاييذ ( 3%) و انذيٍ نى يُعحىا  00انذيٍ يُعحىٌ في انرؼهى (
 .%02 وار%). و هذِ دانح ػهى أٌ الارذماء ولغ تؼذ ذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة الأد23.32ذلاييذ ( 0ػُذ 
و نذنك يًكٍ الاصرُراض أٌ تىاطهح ذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة الأدوار يضرطيغ ارذماء يهارج كلاو  
تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج تيد انُىر فُعىر   2انهغح انؼزتيح ػُذ ذلاييذ انظف انصايٍ. 
 .2202/3202لايثىَط انىصطى نهضُح انذراصيح 





 وزارة الشؤون الدينية
 بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج
 122411)0211لينواف: شامرع لتكوؿ اندرك سورابستُ سوكامرامي بندار لامبونج. الحامتف: (ا
 
 الموافقة
 ELORذُفيذ اصرزاذيعيح نؼة الأدوار (:    موضوع البحث 
ي ذزليح يهارج كلاو انهغح ) فGNIYALP
 2انؼزتيح ػُذ ذلاييذ انظف انصايٍ.
تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج 
نهضُح  تيد انُىر فُعىر لايثىَط انىصطى
 2202/3202انذراصيح 
 لؤلؤة الدضةة:  البامحثة
 1211210020:  رقم التسجةل    
إنتامف الإسلامةة  : كلةة التًبةة ك التيلةم بجاممية رادين الكلةة          
 الحكومةة لامبونج
 وافقتو اللجنة الإشرافية
 لدنامقشة في قسم اللغة اليربةة بكلةة التًبةة ك التيلةم بجاممية رادين إنتامف
 الإسلامةة الحكومةة لامبونج
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لله رب العالمين، ىدوءا  شكرا لله أقدم ىذه الرسالة  الحمد
 لــــ:
قد حةث ك أمي إرنامكاتي, , I.dP .S, أبي الاستامذ أصميي ىدية .2
ك الدكافع ك التشجةع مامدية كامنت أـ غتَ قدمام لزبتهمام لي, 
مامدية, ك يدعواف لي ك يوجهامني. ك همام أسوة حسنة ك مركز المحبة 
 لي.
الفوزية, أستًم مةام أكلةامء, لزمد إلحامـ  إخواني ك أخواتي (خلةدة  .2
فتح الله, مؤمنة اليفةفة, لزمد فقةو رزقي, ك ابن عقةل) حةث 
يشجيوني في التيلم ك كتامبة ىذه الرساملة اليلمةة, ك يقدموف لي 
 حرية في حةامتي الةومةة.
 جمةع أسرتي الذين يدعوف لنجامحي .0
اليربةة سنة  جمةع أصحامبي ك صامحبامتي في قسم تربةة ك تيلةم اللغة .1
(نيمة الحمةدة, إكام أماملةام, أسوة حسنة,  2012التسجةل 
مرضةة ك جمةع أصحامبي في نفس الدرحلة), حةث  يكونوف 
مشجيتُ في ابسامـ دراستي, ك أقدـ شكرا لكم لكونكم أحسن 
 أصدقامء ك صامدقامت لي.




                  
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  Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemah, (CV 




 1ضةة كلدت في بندار لامبونج في التامري  لؤلؤة الد البامحثةاسم 
وة من اأوب اأوستامذ أصميي أخ 1, ك ىي بنت أكى من 3330يوني 
 ك اأوـ إرنام كاتي. ىدية
في ركضة اأوطفامؿ عامئشةة بندار  1112سنة  البامحثةبدأت تربةة 
تنجونج  0الدرسة الابتدائةة الحكومةة  ثم كاصلت دراستهام إىلامبونج, 
كاصلت دراستهام  . ثم2112بزرجت منهام سنة مبونج ك أغونج ندار لا
ك بزرجت إى الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الحكومةة اأوكى بندار لامبونج 
. ثم كاصلت دراستهام إلىاملددرسة الياملةة الإسلامةة 3112منهام سنة 
 .2012السنة الحكومةة  اأوكى بندار لامبونج ك بزرجت منهام 
إى الجاممية رادين  البامحثةاسة كاصلت در  2012ك في السنة 
 انتامف الاسلامةة الحكومةة لامبونج لقسم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة.
في  اليملةامت التدريبةة الدةدانةة البامحثةعقدت  0012ك في السنة 
قرية تريدلةو تنجوف بنتامنج  لامبونج اللجنوبةة ك تطبةق خبرة التيلةم في 
 ر لامبونج.بندا 2الددرسة الياملةة لزمدية 
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 كلمة الشكر و التقدير
ك بنيمو ك رحمتو تستطةع الكاماتبة ابسامـ  الحمد لله ك الشكر لو, 
لزمد صلى  شفةينامك الصلاة ك السلاـ على  كتامبة ىذه الرساملة اليلمةة.
 . ك على آلو ك صحبو ك من تامبيةو الله علةو ك سلم
امعدات من الدس البامحثة, كجدت كتامبة ىذه الرساملة اليلمةةفي  إف 
جمةع اأوطراؼ, مامدية كامنت أـ غتَ مامدية. ك لذلك في ىذه الدنامسبة 
الشكر لجمةع اأوطامؼ الذين يشتًكوف في ابسامـ كتامبة   البامحثةستقدـ 
 تقدـ كلمة شكر ك تقدير إى :  أف البامحثةىذه الرساملة. ك بزص 
 السةد الدكتور الحامج ختَ اأونوار, الدامجستتَ كيمةد كلةة التًبةة ك .2
 التدريس باملجاممية رادين انتامف الإسلامةة الحكومةة بندار لامبونج
كاملدشرفة اأوكى ك   الدامجستتَة  رمضامني سغاملاالسةدة الدكتورة  .2
السةد الدكتور غنتور جحةام كسومام الدامجستتَ كاملدشرؼ الثامني 
 حةث قد قدمام التوجةو الإرشامدات في ابسامـ ىذه الرساملة
لددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة الدكتوراندكس رحمامدم كرئةس ا .0
بةت النور تاملصولالصتُ فنور لامبونج الوسطى حةث قد قدـ الإذف 
 للكامتبة ليقد البحث في تلك الددرسة.
 21 
المحامضرين ك المحامضرات بكلةة التًبةة ك التدريس باملجاممية رادين انتامف  .1
 ةة للكامتبالإسلامةة الحكومةة بندار لامبونج, ك قد أخلصوا في تقدنً الديرف
 طوؿ  دراستهام في الجاممية.
جمةع الدوظفتُ ك الدوظفامت بكلةة التًبةة ك التدريس جاممية رادين انتامف  .2
 لامبونج
السةد مم سبوكي, .. كمدرس اللغة اليربةة الذم قد قدـ اأوخبامر عن  .3
عملةة تيلةم ك تيلم اللغة اليربةة باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة 
 لصتُ فنجور لامبونج الوسطى.بةت النور تنجولا
على  2012أصحامبي في قسم تربةة ك تيلةم اللغة اليربةة لدرحلة  .2
 تشجةيهم ك دكافيهم إيامم
جمةع اأوطراؼ الذم قد سامعدكا في كتامبة ىذه الرساملة مبامشرا كامف أـ غتَ  .0
 .مبامشر
ترجو البامحثة لةجزم  لذم جزاءا أكفى على الدسامعدة قدموىام للكامتبة في 
 تامبة ىذه الرساملة اليلةمة.ابسامـ ك
  2012 نوفمبر 10بندار لامبونج, 
 البامحثة
 لؤلؤة الدضةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 أ. عوضوملا حيضوت 
 حضوتسف ,ةةمليلا ةلامسرلا هذى عوضوم في ؽرفتلدا ليكأتلل امبامنتجا
 .ةثوحبلدا ةةمليلا ةلامسرلا وضوبد ةقليتلدا تامحلطصلدا ضيب ةبتامكلا
م( راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا ذةفنت" ةةمليلا ةلامسرلا هذى عوضوROLE 
PLAYING فصلا ذةملات دنع ةةبريلا ةغللا ـلاك ةرامهم ةةقرت في )
.نمامثلا2  جنوبملا روجنف رونلا تةب ةدحتلدا ةةملاسلإا ةطسوتلدا ةسردلدامب
ىطسولا  ةةساردلا ةنسلل2102/2101." 
حضوت فأ ةبتامكلل دب لا تامحلطصلدا ك: يى امه 
a. Implementasi adalah penggunaan atau penerapan.2 
b. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua 
sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 
kebijkasanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang 
dapat dianggap berkaitan langsung dengan pengertian 
strategi dalam pengajaran bahasa ialah bahwa strategi 
merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan 
untuk mencapai sasaran khusus.
3
 
c. Role playing atau bermain peran adalah sejenis 
permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, 
dan edutainment. Dalam role playing, peserta didik 
dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, 
                                                          
2
  Peter dan Yani Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 
(Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 725 
3
  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 7 
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meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. 
Selain itu, role playing sering kali dimaksudkan sebagai 
suatu bentuk aktivitas di mana pembelajar 
membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas 
dan memainkan peran orang lain.
4
  
d. Kemahiran berbicara adalah kemampuan seseorang 
untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau kata-
kata dengan aturan-aturan kebahasaan tertentu untuk 
menyampaikan ide-ide dan perasaan.
5
 
e. Bahasa Arab yaitu bahasa yang digunakan bangsa Arab 
sebagai sarana komunikasi antara mereka.
6
 
f. Peserta didik menurut kamus besar bahasa Indonesia 




أ ) قةبطت كأ ـادختسا وى ذةفنتلا 
ب )  بويشلا دراوم عةجم  ـادختسا نف ك ملع يى ةةجةتاتًسا
 فيريتب رشامبلدا قليتلدا ك .نمأوا ك برلحا ةسامةس ةةلميل
 ةةلميلا نع ةطخ ةةجةتاتًسلاا فأ ةغللا مةليت في ةةجةتاتًسلاا
.صاملخا ؼدلذا ىلع ؿوصحلل 
ت ) لحا بيل وى ركدلا بيلب ـامةقلا كأ راكدأوا بيل ؼدى وةف ةكر
 ةلامح في ذةملاتلا فوكي راكدأوا بيل في ك .ةةبرت ك ـامظن ك
                                                          
4
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu 
Metodis dan Paragdimatis, (Yogyakarta: pustaka pelajar: 2014), h. 209 
5
  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembealajran Bahasa 
Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2002), h. 129 
6
  Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar 
Lampung: An-Nur Press, 2004), h. 4 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448 
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ميةنة في الصف, باملرغم أف التيلةم كقع في الفصل. ك بجامنب 
ذلك, يقصد ببليب اأودكار كشكل اليملةة حةث يخةل 
 التلامةذ أنهم بخامرج الفصل ك يليبوف بدكر آخر.
الكلمامت  مهامرة الكلاـ ىو قدرة أحد لتيبتَ اأوصوات أك ) ث
 باملنظم اللغةة الديةنة ك ىو لتيلتَ الآراء ك الشيور.
اللغة اليربةة ىي اللغة يستخدمهاما اليرب كوسةلة الاتصامؿ  ) ج
 بةنهم
التلامةذ كمام كتب في القامموس الكبتَ للغة الإندكنةسةة  ىم  ) ح
 طلاب (خامصة للدرجة الابتدائةة ك الدتوسطة)؛ الدتيلموف.
ستنتامج أف الدراد من  الدوضوع ىو من البةامف الدذكور, فةمكن الا
بحث عن تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار في ترقةة مهامرة كلاـ تلامةذ 
الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور 
 لامبونج الوسطى.
 
 أسباب خيار الموضوع .ب 
 من أسبامب خةامر الكامتبة ىذا الدوضوع ىي : 
ف البحث ك ىي عن مهامرة كلاـ كجود الدشكلة في مةدا ) أ
التلامةذ الدنخفضة ك ىذه أونهام بؤثر بقلة ضبط الددرس في 
 22 
استخداـ استًاتةجةة في عملةة التيلةم, أوف الددرس الذم 
يدكر دكرا فيلةام بنفسو في عملةة التيلةم ك التلامةذ قلة 
 الاشتًاؾ في عملةة التيلةم.
ف الثاممن تريد الكامتبة أف ترقي مهامرة كلاـ تلامذ الص ) ب
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور لصور لامبونج 
 الوسطى
 خلفية المشكلة .ج 
اللغة ىي آلة الاتصامؿ الدهمة في الدواصلة مع الآخر في ىذا الياملم,  
كثرت اللغة ك جمةع ىذه اللغامت لسهولة الدواصلة مع الآخر. ك ىي آلة 
عند النامس لتقدنً الآراء ك  الدواصلة اأوسامسةة ك الابتكامرية ك السرعة
الفكرة ك الشيور. لا يدكن فراؽ اللغة من حةامة النامس, أونهم الذين 
يستخدموف اللغة للاتصامؿ ك بذلك أف اللغة من آيامت عظم الله سبحامنو 
 التاملي: 22ك تيامى كمام كتب في القرآف الكرنً سورة الرـك : 
                
                  
    
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 halai ayN-aynnaasaukek adnat adnat aratnaid naD : aynitrA
 umasahab nial-nialreb nad imub nad tignal nakatpicnem
 uti naikimed gnay adap aynhuggnuseS .umtiluk anraw nad
 gnay gnaro-gnaro igab adnat-adnat tapadret raneb-raneb
 )22 : muR-rA( iuhategnem
8
 
كامنت اللغة اليربةة لغة ثامنةة بيد اللغة الإندكنةسةة. ك اللغة 
اليربةة من أحد الدركس الدينةة الددركسة باملدؤسسامت الدينةة من الددرسة 
الابتدائةة ك الدتوسطة ك الثامنوية ك الجاممية الإسلامةة خصوصام باملديامىد. ك 
من أسس  بجامنب ذلك أف اللغة اليربةة لغة القرآف ك الحديث. حةث أنهمام
دين الإسلاـ. لـز لنام كاملدسلمتُ أف نتيلم ىذين اأوسامستُ لدين 
الإسلاـ. ك لفهمهمام لا بد لنام أف نتيلم اللغة اليربةة أكلا, ك ىذا كمام 
قاملو ابن تةمةة : "إف اللغة اليربةة جزء من الدين (الإسلاـ) كلذلك أف  
همام إلا تيلمهام كاحب, فتيلم  القرآ ك السنة كاجب, ك لا يدكن فهم
 بتيلم اللغة اليربةة ك لا يكمل الواجب إلا بهام, فحكم تيلمهام كاجب".
ك لذلك بدكف فهم اللغة اليربةة لا يدكن أف  يفهم أحد القصد ك 
الذدؼ ك الديتٌ المحتملة في القرآف ك سنة رسوؿ الله صلى الله علةو ك 
 :4سلم. قامؿ الله تيامى في  سورة الزخرؼ الآية 
                  
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Artinya : Sesungguhnya Kami yang menurunkannya berupa al-
Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu 
memahaminya. (QS: al-Zukhruf: 3)
9
 
 ةةبريلا ةغللامب فآرقلا ؿزنأ ىاميت للها فأ ةروكذلدا ةيلآا نم مهفن
ركفنل  .وتاميآ في لمتلمحا تٌيلدا مهف وى ك ومهفن ك 
Kaum muslimin memahami bahwa bahasa Arab adalah bahasa al-
Qur’an dan bagi setiap mukmin yang bermaksud menyelami ajaran 
Islam yang sebenarnya dan lebih mendalam, tiada jalan lain kecuali 




 فأ دصقي نمؤم لكل ك فآرقلا ةغل يى ةةبريلا ةغللا فأ فوملسلدا مهفي
.ةنسلا ك فآرقلا نم امىذخأ ىلع ردقي فأ ول دب لا ـلاسلإا مةلاميت قمين 
Dalam mengajarkan bahasa Arab, salah satu hal yang 
penting yaitu strategi. Istilah strategi yang diterapkan dalam dunia 
pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar-mengajar adalah 
suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas 
sedemikian rupa menarik, sehingga tujuan yang telah di tetapkan 
dapat dicapai secara efektif dan efisien.
11
 
 ك .ةةجةتاتًسا يى ةمهلدا لماويلا نم ,ةةبريلا ةغللا مةليت في ك
 يى مةليتلا ك مليتلا ةةلمع في ةصامخ ,ةةبتًلا لمامع في ةقبطلدا ةجةتاتًسلاا
 فوكي تىح ,ةباذج رثكأ فصلا في مةليتلا ةةلمع لمحةل ملع ك نف
.ارثؤم لااميف وةلع ؿوصلحا نكيد ررقلدا ؼدلذا 
                                                          
9
  Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemah, (CV 
Diponegoro, Bandung, 2000),  h. 187 
10
 Moch. Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Jurumiyah al Umriti 
Berikut Penjelasannya, ( Sinar Algensindo,Bandung, 2008), h. 5  
11
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN-Maliki Press,2011), h.11 
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Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang berarti ilmu 
perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka 
strategi adalah  suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, 
seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang, angkatan 
darat dan laut. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu 
keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum 
sering dikekukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang 
digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
12
   
 فامنوةلا ةغل نم يجةتاتًساstrategia  .برلحا دئامق ك برلحا ملع وى ك
 لثم ,برلحا في ةةلميلا ةطخ نف يى ةةجةتاتًسلاامف ,تٌيلدا اذى ىإ رظنلامب
 تٌيتي ك  .ةيرلحا ك ةيبرلا تاوقلا ك ,برلحا ةةسامةس كأ ةيقولدا مةظنت ؽرط
ا ك .ةثيدلحا كأ ةيقاولا مةظنت رامهمك امضيأ ةةجةتاتًسلاا في ةةجةتاتًسلا
.ؼدلذا ىلع ؿوصحلل ةمدختسلدا ةةنقتلا وى ـاميلا امىامنيم 
  : فأ ,ىفطصلدا فةس ونم لقن مذلا ,ونكأ لري 
strategi pembelajaran adalah suatu cara yang akan dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 
pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima dan 
memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 
pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran.
13
 
 ةداملدا نًدقتل سردلدا امهمدختسي ك امىرامتيخ ةقيرط يى مةليتلا ةةجةتاتًسا
ؿوبقلا في ذةملاتلل لهسي تىح ةةمةليتلا  تىح ,ةةمةليتلا ةداملدا مهف ك
 مةليت ةةجةتاتًسا ك .مةليتلا ةةلمع ةيامنه في ذةملاتلا امهبعوتسي فأ نكيد
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 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 2 
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 ةغللا ةدامم نًدقت في سردلدا امهمدختسي ك امىرامتيخ ةقيرط فذإ ةةبريلا ةغللا
.مةليتلا ةدامم مهف ك ؿوبقلا في ذةملاتلل لهسةل ةةبريلا 
 ي تامةجةتاتًسلاا فأ لدلذا حامتفم لري ليجةل سردلدا امهمدختس
 : امهنم مةليتلا ةةلمع في نيذفامن تُلمامع ذةملاتلا 
(1) Teams Games-Tournament, (2) Teams-Assisted 
Individualization, (3) Student-Team Achievement Division, (4) 
Numbered-Head Together, (5) Jigsaw, (6) Think Pair Share, (7) 




  فأ نكيد تامةجةتاتًسلاا فأ روكذلدا مأرلا ىلع امسةسأت
:يى مةليتلا ةةلمع في مذفامن ذةملاتلا ليجةل سردلدا امهمدختسي 
Teams Games-Tournament, Teams-Assisted Individualization, 
Student-Team Achievement Division,  Numbered-Head Together,  
Jigsaw, Think Pair Share,  Two Stay Two Stray,  Role Playing,  
Pair Check, dan  Cooperative Script. 
( راكدأوا بيل ةبتامكلا ـدختستس روكذلدا تامةجةتاتًسلاا نم كRole 
Playing.) 
( غوف لريFogg : فأ لدلذا حامتفم ونم لقن اممك ) 
Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan 
gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan edutainment. Dalam 
role playing, peserta didik dikondisikan pada situasi tertentu di luar 
kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain 
itu, role playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk 
                                                          
14
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu 
Metodis dan Paragdimatis, (Yogyakarta: pustaka pelajar: 2014), h. 197 
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aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah 
berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain.
15
  
 ك ؼدى وةف ةكرلحا بيل وى ركدلا بيلب ـامةقلا كأ راكدأوا بيل
 في ةنةيم ةلامح في ذةملاتلا فوكي راكدأوا بيل في ك .ةةبرت ك ـامظن
 بيلبب دصقي ,كلذ بنامبج ك .لصفلا في عقك مةليتلا فأ مغرلامب ,فصلا
 فوبيلي ك لصفلا جرامبخ منهأ ذةملاتلا لةيخ ثةح ةةلميلا لكشك راكدأوا
.رخآ ركدب 
:ليامتلا في اممك راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا تاوطخ اممأ ك 
1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 
ditampilkan. 
2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari 
skenario dalam waktu beberapa hari sebelum 
pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. 
3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing 
beranggotakan 4 orang. 
4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang 
ingin dicapai. 
5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 
melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 
6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil 
mengamati skenario yang sedang diperagakan. 
7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa 
diberikan lembar kerja untuk memberi penilaian atas 
penampilan masing-masing kelompok. 
8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 
kesimpulannya. 
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يدعو الددرس التلامةذ الذين قد أشامرىم الددرس لةدكر السةنامريو  .5
 الديد.
 كل تلمةذ في فرقتو مراقبام للسةنامريو الذم يقـو بو التلامةذ .6
بييد نهامية اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدنً النتةجة  .7
 على مظهر كل فرقة
 تقدـ كل فرقة نتةجة الاستنتامج .8
 لاستنتامج ك التثمتُ عاممام.يقدـ الددرس ا .9
ك أمام الدزايام يدكن أف يحصل علةهام التلامةذ بامستخداـ استًاتةجةة 
 ليب اأودكار منهام:
 nahat nad tauk gnay narajalebmep nasek irebmem tapaD .1
 .awsis natagni malad amal
 tilus gnay nakganeynem rajaleb namalagnep idajnem asiB .2
 nakapulid
 nad simanid hibel idajnem salek anasaus taubmeM .3
 sitsaisutna
 irid malad emsimitpo tagnames nad hariag naktikgnabmeM .4
 nad ,naamasrebek asar nakhubmunem atres awsis
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5. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan 
sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. 
Akan tetapi, strategi Role Playing juga memiliki kelemahanya 
sendiri, seperti: 
1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan 
2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika tidak 
dilatih dengan baik 
3. Ketidakmungkinan menerapkan Role Playing jika suasana 
kelas tidak kondusif 
4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang 
akan menghabiskan waktu dan tenaga 




0. ذةملتلا نىذ في ـاكدلا ك قةثولا مةليتلا رثأ نًدقت 
2. نهامةسن نكيد لا ك مرلحا مليتلا ةبرخ مةليتلا فوكام 
4. اميجشم ك امكرلز فصلا ةئةى ليج 
3. ةةيلدا ةةمنت ك ذةملتلا سفن في ؿؤامفتلا دهج ك ةتَغلا ضونه 
0. .مليتلا ةةلمع في ثوحبلدا ءيشلا ارشامبم ركدي فأ ذةملتلا فامكما 
 : لثم امضيأ بوةع ةةجةتاتًسلاا هذلذ نكل ك 
0. ليوط تقك ىإ جامتبر 
2.  ردي لم اذإ ذةملتلل تُيلدا ركدلا ةفةظك نًدقت ةبويصادةج ب 
4.  ىإ ضفم تَغ فصلا ةلامح فامك اذإ راكدأوا بيل قةبطت نكيد لا
.ثادحلإا 
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  Miftahul Huda .ص ،كتاضنا غظزًنا ،220 
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3.  ك تامقكأوا يهنةس مذلا لمامشلا ك لمامكلا دادعلإا ىإ جامتيح
تاوقلا 
0. .ةةجةتاتًسلاا هذبه ضريي فأ نكيد سردلا ةدامم لك سةل 
: يى دةملحا دبع ك ىفطصم مرشب دنع ةةجةتاتًسا فامك 
merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan guru dalam 
proses pembelajaran kalam (berbicara).
18
 
 زكتًف .ـلاكلا مةليت ةةلمع في سردلدا امىدقيي فأ نيد تاوطلخا لدحإ
.ـلاكلا ةرامهم في فذإ ةةجةتاتًسلاا هذى 
Berbicara  ( kalam ) secara etimologis adalah perkataan, 
pecakapan, dan pembicaraan. Adapun pengertian berbicara (kalam) 
dalam perspektif terminologis adalah mengucapkan bunyi-bunyi 
bahasa Arab secara benar dan akurat, dan bunyi-bunyi tersebut 




ةرامبع ةغل ـلاكلا ك في ـلاكلا فيريت اممأ ك .راوح ك ةثداملز ,
 تاوصأوا هذى ك ,امطبامض ادةج ةةبريلا ةغللا تاوصأ تَبيت وى حلاطصلاا
.ةغللا لمامع ويجمأ اممك ؼكرلحا جراملس نم جربز 
Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis 
kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa 
Arab.
20
 Kemahiran berbicara adalah kemampuan seseorang untuk 
mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau kata-kata dengan aturan-
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  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.88 
19
  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakif, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2014), h. 95 
20
   Syaiful Mustofa .ص ،كتاضنا غظزًنا ،203 
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 مةليت في ةلوصلمحا ةغللا تارامهم نم عون ـلاكلا ةرامهم تنامك
غللا كأ تاوصأوا نياميم تَبيتل دحأ ةردق يى ةغللا ةرامهم .ةةبريلا ة
.رويشلا ك ءارأوا تَبيتل ةنةيلدا ةيوغللا مظنلامب تامملكلا 
 تامبيردتلا ضيب ةلصاوب ؿوصلحا نكيد ـلاكلا ةرامهم هذى
.عاممتسلاا في ؿاميف تَغ كأ امةبلس عومسلدا نم )تامقةبطتلا( 
Adapun indikator keterampilan berbicara diantaranya 
yaitu : 
1. Mengucapkan dialog dengan makhraj yang benar dan 
tepat 
2. Menguacapkan dialog dengan tekanan (mad, syiddah) 
yang benar dan tepat 
3. Mempraktikan dialog dengan lancar 




 : امهنم ـلاكلا ةرامهم تامملاع اممأ 
0. ب راولحا تَبيتبئامصلا ك حةحصلا جرخلدام 
2. بئامصلا ك حةحصلا ةدشلا ك دلدامب راولحا تَبيت 
4. ةقلاط راولحا قةبطت 
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  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembealajran Bahasa 
Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2002), h. 129 
22
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 
(Malang:  Misykat,2005), Cet ke-3,  h. 125 
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 الاستةيامب على موضوع الحوار. .3
فاملكلاـ إذف مهامرة أحد ميامني اأوصوات أك الكلمامت باملنظم 
اللغوية الديةنة لتيبتَ اأوراء ك الشيور. ك في الكلاـ علامامت لا بد أف 
يبتَ الحوار باملدخرج الصحةح ك الصامئب, ك تيبتَ تفهمهام الكامتبة منهام ت
الحوار باملدد ك الشدة الصحةح ك الصامئب, تطبةق الحوار طلاقة, 
 الاستةيامب على موضوع الحوار.
تأسةسام على بداية الدلاحظة قاممت بهام الكامتبة في مةداف البحث 
بامستخداـ طريقة الدلاحظة, أف مدرس اللغة اليربةة يستخدـ طريقة 
ك الجواب لدهامرة الكلاـ في الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة السؤاؿ 
ك ىذا يؤثر  42الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى.
 على مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند التلامةذ كمام كتب في القامئمة التاملةة: 
 القامئمة اأوكى
 2ف الثاممن.نتةجة اختبامر مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الص
 باملددرسة الدتوسطة 
  
                                                          
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية   6102مارس  62في التاريخ  الملاحظة  32
 المتحدة بيت النور  فنجور لامبونج الوسطى 
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 غتَ لزصولة ٓٗ ٓٚ hakorabuM damhcA 0
 لزصولة ٓٚ ٓٚ iratseL irtuP adnidA 2
  ولةغتَ لزص ٘ٗ ٓٚ iruduS M 4
 غتَ لزصولة ٓٗ ٓٚ  suhabsiM damhA 3
 iqpiR damhA 0
 niduzifaH
 غتَ لزصولة ٓٗ ٓٚ
 utaH alaM haysiA 2
 aflaZ
 لزصولة ٓٚ ٓٚ
 غتَ لزصولة ٘ٗ ٓٚ diasrA ijA 1
 غتَ لزصولة ٘ٗ ٓٚ nikidoS ilA 2
 yksiR filA 3
 tayadiH
 غتَ لزصولة ٓٗ ٓٚ
 لزصولة ٓٚ ٓٚ hazuaF nutasinA 10
 غتَ لزصولة ٓ٘ ٓٚ itutsA aiteS iveD 00
 atkO hallidaF 20
 anailrE
 لزصولة ٓٚ ٓٚ
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04 Fatkurohman ٚٓ ٗ٘ ةلوصلز تَغ 
03 Ferdiyanto ٚٓ ٘ٓ ةلوصلز تَغ 
00 Fijar Ahmad 
Hudhori 
ٚٓ ٘ٓ ةلوصلز تَغ 
02 Fitri Andesti ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
01 Garnis Eka 
Widyana 
ٚٓ ٗ٘  وصلز تَغةل  
02 Ifany Aldyan ٚٓ ٚٓ ةلوصلز 
03 Imam Shobirin 
Khoirulloh 
ٚٓ ٚٓ ةلوصلز 
21 Khusna Mazidah ٚٓ ٘ٓ ةلوصلز تَغ 
20 M. Yazid Tahri ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
22 M. Toyyib 
Abdullah  
ٚٓ ٚٓ ةلوصلز 
24 Miftahul Huda ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
23 Muhammad 
Ridwan Arrasyid 
ٚٓ ٗٓ تَغةلوصلز  
20 Riza Azharul 
Fauzi 
ٚٓ ٚٓ ةلوصلز 
22 Sindi Desi Waldi 
Asih 
ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
21 Siti Khofifah ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
22 Siti Nuranisa ٚٓ ٘ٓ ةلوصلز تَغ 
23 Sofiatun Nur Aini ٚٓ ٚٓ ةلوصلز 
41 Wulan Suciati ٚٓ ٗٓ ةلوصلز تَغ 
 53 
لثاممن  باملددرسة الدتوسطة الدتحدة بةت الدصدر : كثةقة نتةجة الصف ا
 32النور
 القامئمة الثامنةة
مئوية نتةجة اختبامر مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن 
 باملددرسة الدتوسطة 
  
                                                          
دفتر نتيجة درس اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية المتحدة بيت   42
 فنجور لامبونج الوسطى النور
 63 
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تسةسام على القامئمة االدذكورة دالة على أف نتةجة اختبامر مهامرة   
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت  2كلاـ تلامةذ الصف الثاممن. 
%) الذين حصلوا 14تلامةذ ( 3النور فنجور لامبونج الوسطى ىنامؾ 
%) الذين لم يحصلوا علةهام. ك 11تلمةذا ( 02على قةمة الحد اأودنى ك 
 بذلك يدكن الاستنتامج  أف نتةجة مهامرة كلاـ التلامةذ مامزالت منخفضة.
ك يدفع إى ىذه الحامؿ السةد إمامـ سبكي كمدرس اللغة اليربةة  
بهذه الددرسة أف "مهامرة كلاـ التلامةذ باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة 
 73 
فضة, بةد أف في تيلةم اللغة اليربةة قد الدتحدة بةت النور مامزالت منخ
 02استخدمت طريقة السؤاؿ ك الجواب"
باملنظر إى الحقةقة الدذكورة, فتًيد الكامتبة أف ترفع الدشكلة بتنظةم 
 ELORخطة البحث برت الدوضوع " تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار (
) في ترقةة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف GNIYALP
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج  2ثاممن.ال
 "1012/2012للسنة الدراسةة  الوسطى
 
 تركيز المشكلة .د 
 uata nakiaselesid surah gnay utauses halada halasaM
 uata aynnasalejek ada muleb gnay utauses alages uata nakhacepid
 aynitsemes gnay apa nagned iroet aratna naiausesek ada muleb
 aynrihka adap aggnihes aynnaiaseleynep iracid ulrep aggnih
.nakparahid gnay apa nagned nanoreknisek tapadret
62
 
الدشكلة ىي شيء لا بد برلةلو أك كل الشيء لم يكن كاضحام أك 
ك يدكن منامسبام بتُ النظرية ك الحقةقة حتى يحتامج إى بحث برلةلو 
 التنامسب أختَا باملدراد.
 aynada halasam awhab nakataynem nial tapadneP
 gnay naataynek nagned anacner aratna idajret gnay nagnajnesek
-naataynek halada halasam nasumur nakgnadeS .aynranebes
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ح تانًذرصح انًرىصطح الإصلاييح انًرحذج تيد إياو صثكي، يذرس انهغح انؼزتي  
 انُىر فُعىر لايثىَط انىصطى
62
 ,reropmetnoK aisenodnI asahaB sumaK ,milaS ineY nad reteP  
 149 .h )1991 ,ssreP hsilgnE nredoM :atrakaJ(
 83 




ك الرأم الآخر أف الدشكلة كجود مسامفة بتُ الخطة ك الحقةقة. ك أمام 
 تركةز الدشكلة ىو الحقامئق الدقدمة لبحث عن الجواب بواصلة البحث.
تأسةسام على الرأم الدذكور, ففةمكن الاستنتامج أف الدشكلة ىي 
الدسامفة بتُ حقةقة كقوع شيء بدام كقع في الحقةقة التي لذام خصامئص ك 
 ىذه الخصامئص لا بد برلةلهام أك البحث عن لسرجهام.
باملنظر إى خلفةة الدشكلة الدذكورة, فةمكن تركةز الدشكلة ك ىو : 
"ىل تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار تقدر على ترقةة مهامرة كلاـ اللغة 
اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة 
 لامبونج الوسطى؟"بةت النور فنجور 
 
 فرضية التصرف .ه 
 utaus malad aratnemes gnay nabawaj halada sisetopiH
 onsirtuS turuneM .aynnaranebek ijuid ulrep gnay naitilenep
 nikgnum nad raneb nikgnum gnay naagud halada sisetopih idaH
 naka nad uslap uata halas akij kalotid naka ai ,halas aguj
.nakranebmem aynatkaf-atkaf akij amiretid
82
 
الفرضةة ىي الجواب الدؤقت في البحث لا بد من اختبامر صحتهام, 
ك يرل سوتريسنو ىامدم أف الفرضةة ىي التخمتُ يدن أف يكوف صحةحام 
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 raniS :atrakaJ( ,haimlI ayraK nusuyneM nanutnuT ,anajuS anaN  
 12 .h ,)0002 ,isiver isidE ,uraB
82
 igolokisP satlukaF :atrakaygoY( ,hcraeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS  
 65 .h ,)5891 ,MGU
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أـ خطأ, ك سوؼ يرد إذا أخطأ أك قبل إذا كامنت الحقامئق تدفع إى 
 صحتهام.
 , أف : ك أمام عند سحامرسمي أركنطام
 padahret aratnemes tafisreb gnay nabawaj halada sisetopih




الفرضةة ىي الجواب الدؤقت على مشكلة البحث, حتى تتحقق بواصلة 
 البةامنامت المجموعة.
 ك يرل لزمد علي أف : 




 الفرضةة ىي الاستنتامج  لا بد أف يختبر بواصلة البحث.
تأسةسام على اأوراء الدذكورة فتستنتج الكامتبة أف الفرضةة ىي 
الاستنتامج الدؤقت على الدشكلة الدقدمة, ك أمام قبولو أـ رده متيلقامف 
 بحقامئق من تلك اليملةامت.
لنظرية الدذكوة تقدـ الكامتبة الفرضةة أف : تنفةذ ااستًاتةجةة من ا
ليب اأودكار تقدر على  ترقةة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ 
الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور 
 لامبونج الوسطى.
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 ,sitkareP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 26 .h ,)2991 ,atpiC akeniR :atrakaJ(
03
 ranis :gnudnaB( ,rajagnem rajaleb sesorp malad uruG ,ilA .hoM  
 84 .h ,)2891,urab
 04 
 
 أىداف و منافع البحث .و 
 أىداؼ البحث . أ
لقصد سةحصل علةو في ىذا البحث, ك ىذا الذدؼ ىو الدراد أك ا
بدفع إى الحقامئق ك البةامنامت المحتامجة. باملنظر إى تركةز الدشكلة الدذكورة 
 فمن أىداؼ ىذا البحث ىي:
لةستخدـ مدرس درس اللغة اليربةة استًاتةجةامت متنوعةفي  ) أ
 عملةة التيلةم ك التيلم.
مةة لةقدر تلامةذ الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلا ) ب
 الدتحدة أف يرقوا مهامرة كلاـ اللغة اليربةة
 ب. منامفع البحث
 ك أمام من منامفع ىذا البحث ىي :  
تقدنً الزاد للمدرس عن تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار في ترقةة  ) أ
 مهامرة كلاـ التلامةذ.
يرجى أف يرقي ىذا البحث مهامرة  كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ  ) ب
الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور الصف الثاممن باملددرسة 





 أ. راودلأا بعل ةيجيتارتسا 
أ ) راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا فيريت 
Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang 
berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan 
pengertian ini, maka strategi adalah  suatu seni merancang 
operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur 
posisi atau siasat berperang, angkatan darat dan laut. Strategi 
dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur 
suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum sering 
dikekukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang 
digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
31
   
 فامنوةلا ةغل نم يجةتاتًساstrategia  ك برلحا ملع وى ك
 ةطخ نف يى ةةجةتاتًسلاامف ,تٌيلدا اذى ىإ رظنلامب .برلحا دئامق
 ك ,برلحا ةةسامةس كأ ةيقولدا مةظنت ؽرط لثم ,برلحا في ةةلميلا
 مةظنت رامهمك امضيأ ةةجةتاتًسلاا تٌيتي ك  .ةيرلحا ك ةيبرلا تاوقلا
ا ك .ةثيدلحا كأ ةيقاولا ةةنقتلا وى ـاميلا امىامنيم في ةةجةتاتًسلا
.ؼدلذا ىلع ؿوصحلل ةمدختسلدا 
 فأ ةةسةنكدنلإا ةغلل تَبك مجيم نم ىفطصلدا فةس لقن
: 
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 Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 2 
 42 
Strategi  adalah ilmu dan seni menggunakan semua 
sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan 
kebijkasanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang dapat 
dianggap berkaitan langsung dengan pengertian strategi 
dalam pengajaran bahasa ialah bahwa strategi merupakan 




 بويشلا دراوم عةجم  ـادختسا نف ك ملع يى ةةجةتاتًسا
ةسامةس ةةلميل  فيريتب رشامبلدا قليتلدا ك .نمأوا ك برلحا
 ةةلميلا نع ةطخ ةةجةتاتًسلاا فأ ةغللا مةليت في ةةجةتاتًسلاا
.صاملخا ؼدلذا ىلع ؿوصحلل 
 ةغللا مةليتب ةةجةتاتًسلاا ةقلاع في ؿامقي رخلآا مأرلا ك
( تٍغامغ دنع امنهأ ةةبريلاGagne : فأ ىفطصلدا فةس ولقن اممك ) 
Strategi berarti proses pembelajaran yang menyebabkan 




  ذةملاتلا ركفي  فأ ىإ ببست تيلا مةليتلا ةةلمع ةةجةتاتًسلاا
.ءيشلا ريرقت في ةلكشلدا لةلحتل 
  قت كأ ةطخ ةةجةتاتًسلاا تٌيت ةروكذلدا ءارأوا ىإ رظنلامب ةةن
 ذةملاتلا لليح فأ ىإ ببست تيلا مةليتلا ةةلمع نعةطبامض
.ؼدلذا ىلع ؿوصحلل ءيشلا ريرقت في ةلكشلدا 
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( غوف لريFogg : فأ لدلذا حامتفم ونم لقن اممك ) 
Role playing atau bermain peran adalah sejenis 
permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan 
edutainment. Dalam role playing, peserta didik 
dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun 
saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, role 
playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk 
aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya 




 وةف ةكرلحا بيل وى ركدلا بيلب ـامةقلا كأ راكدأوا بيل
 في ذةملاتلا فوكي راكدأوا بيل في ك .ةةبرت ك ـامظن ك ؼدى
 ك .لصفلا في عقك مةليتلا فأ مغرلامب ,فصلا في ةنةيم ةلامح
 لةيخ ثةح ةةلميلا لكشك راكدأوا بيلبب دصقي ,كلذ بنامبج
.رخآ ركدب فوبيلي ك لصفلا جرامبخ منهأ ذةملاتلا 
( دلةفدح لةج لريJill Hadfield امتنموج ولقن اممك )
 امماميدحم(Jumanta Hamdayama)  : فأ 
Role Playing adalah sejenis permainan gerak yang 
di dalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan 
unsur senang. Dalam Role Playing, murid dikondisikan 
pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu 
pembelajaran terjadi di dalam kelas, dengan menggunakan 
bahasa Arab. Selain itu, role playing sering kali 
dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana 
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pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di 
luar kelas dan memainkan peran orang lain.
35
 
 وةف لخد ك ـامظن ك ؼدى وةف ةكرلحا بيل وى راكدأوا بيل
 ةنةيم ةلامح في ذةملاتلا فامك راكدأوا بيل في ك .مرح رصنع
 ةغللا ـادختسامب ,فصلا لخاد عقك مةليتلا فأ دةب ,لصفلا جرامخ
 ةةلميك ةدامع دصقي راكدأوا بيل فأ ,كلذ بنامبج ك  .ةةبريلا
لصفلا جرامخ في وسفن فأك مليتلدا لةيخ ثةح  اركد ركدي ك
.رخآ 
Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-
bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 
penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan 
penghayatan dilakukan peserta didik dengan 
memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 
Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 
orang, hal ini bergantung kepada apa yang diperankan. 
Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 
orang, bergantung pada apa yang diperankan. Pada strategi 
Role Playing, titik tekannya terletak pada keterlibatan 
emosional dan pengamatan indra ke dalam suatu situasi 
permasalahan yang secaa nyata dihadapi. Siswa 
diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif 
melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya-menjawab) 
bersama teman-temannya pada situasi tertentu.
36
 
 رشن ةلصاوب ةةمةليتلا داولدا باميةتسا ةقيرط وى راكدأوا بيل
 ةبرلخا ك ؿامةلخا رشن .ذةملاتلا دنع ةةنطامبلا ةبرلخا ك ؿامةلخا
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البامطنةة قامـ بهام التلامةذ بدكرىم كزعةم حي أك الدامدة. ييقد ىذا 
ام يدكره الليب بأكثر من نفر كاحد, ك ىذه الحامؿ تتيلق بد
اأونفامر. ك في استًاتةجةة ليب اأودكار تركز في اشتًاؾ الانفيامؿ ك 
مراقبة الحواس بحاملة الدشكلة الدواجهة. صامر التلمةذ فامعلا في 
التيلةم ييمل اليملةامت اللغوية  (عملةة السؤاؿ ك الجواب) مع 
 اأوصحامب في حاملة ميةنة.
 naasaugnep arac utaus halada gniyalP eloR igetartS
 nad isanijami nagnabmegnep iulalem narajalep nahab-nahab
 nad isanijami nagnabmegneP .kidid atresep natayahgnep
 nagned kidid atresep nakukalid natayahgnep
 .itam adneb uata pudih hokot iagabes aynnaknaremem
 utas irad hibel nakukalid aynmumu adap ini naniamreP
.naknarepid gnay apa adapek gnutnagreb ini lah ,gnaro
73
 
ليب اأودكار ىو طريقة استةيامب الدواد التيلةمةة بواصلة نشر 
الخةامؿ ك الخبرة البامطنةة عند التلامةذ. نشر الخةامؿ ك الخبرة 
البامطنةة قامـ بهام التلامةذ بدكرىم كزعةم حي أك الدامدة. ييقد ىذا 
الليب بأكثر من نفر كاحد, ك ىذه الحامؿ تتيلق بدام يدكره 
 اأونفامر.
صوؿ من  ىذه الاستًاتةجةة تشتمل على خبرة التيلم المح
قدرة اليمل ميام, ك الدواصلة ك تقدنً الواقية بواصلة القةامـ بليب 
الدكر, ك التلامةذ يجربوف في استكشامؼ  الدواصلات بتُ النامس 
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 فأ نكيد تىح ,ضريلا كلذب ةشقامنلدا ك ضريلا ةقيرطب
 عاونأ ك جئامتنلا ك ؾولسلا ك رويشلا ذةملاتلا فشكتتسي
 تًسا.ةلكشلد ا لةبر تامةجةتا 
Dalam Role Playing murid diperlakukan sebagai 
subjek pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik 
berbahasa (bertanya dan menjawab dalam bahasa Arab) 
bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Proses 
pembelajaran memahami  kebebasan berorganisasi, dan 
menghargai keputusan bersama, peserta didik akan lebih 
berhasil jika mereka diberikan kesempatan memainkan 
peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara 
terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan sehingga 
dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut dan secara 
aktif berpartisipasi, mereka akan lebih mudah menguasai 
apa yang mereka pelajari.
38
 
 لميي  وى ك ,مةليتلا لعامفك ذةملتلا فامك راكدأوا بيل في ك
 )ةةبريلا ةغللامب باولجا ك ؿاؤسلامب ـامةقلا( ةيوغللا تامقةبطتلا امةليف
 ةيرح ـامهفإ مةليتلا ةةلمع تنامك ك .ةنةيم ةلامح في بامحصأوا عم
 حجني ؼوس ك ,يعامملجا ريرقتلا تُمثت ك ,ةمظنلدامب ـامةقلا
 اذإ امحاملص رثكأب ذةملاتلا في ركدلا بيلب ـامةقلل ةبسامنلدا ملذ ـدق
 عاونأب ـامةقلامب ك ,لشفلا لبقي فأ ديري ك امقامفتا رثكأب ك ةركامشلدا
 فأ ملذ لهسي ؼوس ةةلميلا كلتب فوكتًشي ك تامةلميلا
.ونومليتي امم ىلع اوبعوتسي 
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 ك ؼدى وةف يكرلحا بيللا عون ,فذإ راكدأوا بيل تٌيةف
ةةلمع وةف دقع ك مرح رصنع ك ـامظن  .امةليف ةيوغللا تامقةبطتلا
 بيللا ـدختست تيلا مةليتلا ةطخ وى راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا ك
.امةليف ةيوغللا تامقةبطتلا وةف دقيي ك يكرلحا 
ب ) راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا تاوطخ 
 في اممك راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا تاوطخ فأ لدلذا حامتفم لري
:ليامتلا 
1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 
ditampilkan. 
2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari 
skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing 
beranggotakan 4 orang. 
4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang 
ingin dicapai. 
5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 
melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 
6. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil 
mengamati skenario yang sedang diperagakan. 
7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa 
diberikan lembar kerja untuk memberi penilaian atas 
penampilan masing-masing kelompok. 
8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 
kesimpulannya. 
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 ضوينظم/ييد الددرس السةنامريو/لسطط الدسرحةة سةير  .11
يشتَ الددرس بيض التلامةذ لةتيلم الدخطط الدسرحةة  .11
 بيض اأويامـ قبل عملةة التيلةم ك التيلم.
 تلامةذ 3يجيل الددرس فرؽ التلامةذ لكل فرقة  .21
 يشرح الددرس عن الكفاميامت التي يحصل التلامةذ علةهام. .31
يدعو الددرس التلامةذ الذين قد أشامرىم الددرس لةدكر  .41
 السةنامريو الديد.
 ةذ في فرقتو مراقبام للسةنامريو الذم يقـو بو التلامةذكل تلم .51
بييد نهامية اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدنً  .61
 النتةجة على مظهر كل فرقة
 تقدـ كل فرقة نتةجة الاستنتامج .71
 يقدـ الددرس الاستنتامج ك التثمتُ عاممام. .81
ك أمام عند جمراه كمام نقلو جمنتام حمدياممام, أف خطوات تيلةم ليب 
 دكار كمام في التاملي:اأو
 gnay halasam nakakumegnem urug ,halasam hilimeM .1
 tapad akerem raga kidid atresep napudihek irad takgnaid
 iapacnem kutnu gnorodret nad uti halasam nakasarem
 .naiaseleynep
 gnay nahalasamrep nagned iauses gnay narep nahilimeP .2
 gnay apa nad retkarak nakispirksednem ,sahabid naka
 .niamep arap helo nakajrekid surah
 urug ini lah malaD .narep niamreb pahat-pahat nusuyneM .3
 .iridnes golaid taubmem halet
 94 
 halada ini nataigek irad tamagnep ,tamagnep nakpaiyneM .4
 .narep uata niamep idajnem kadit gnay awsis aumes
 ialum kidid atresep arap ini pahat adap ,nanaremeP .5
 iauses nad gnisam-gnisam narep nagned iauses iskaereb
 .narep niamreb oiraneks adap tapadret gnay apa nagned
 halasam-halasam nakisuksidnem ,isaulave nad isuksiD .6
 .awsis irad lucnum gnay naaynatrep atres




خةامر الدشكلة, ييبر الددرس الدشكلة الدقدمة من حةامة التلامةذ  .0
لةقدركا على شيور الدشكلة ك مشجيوف للحصوؿ على 
 برلةلهام.
خةامر الدكر الدناماسب باملدشكلة الدبحوثة, ك تصوير الخصةصة ك  .2
 اللاعب.مام لـز لو أف ييملو 
تنظةم درجامت ليب الدكر. ك في ىذه الحامؿ كوف الددرس الحوار  .4
 بنفسو.
إعداد الدراقب, ك الدراقب من ىذه اليملةة ىم جمةع التلامةذ  .3
 الذين لم يقوموا بليب أك دكر.
القةامـ باملدكر, ك في ىذه الدرجة يبدأ التلامةذ القةامـ بدكرىم ك  .0
نامريو أك لسطط لا بد أف يدكركا دكرا الليب كمام في السة
 الدسرحةة.
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2.  تلاكشلدا ةشقامنبد ـامةقلا يى ك ,ريدقتلا كأ تُمثتلا ك ةشقامنلدا
.ذةملاتلا نم ةلئسأوا نًدقتب ك 
1. .دوقيلدا ركدلا بيل نم ريرقتلا 
 : يى راكدأوا بيل تاوطخ فأ ,تُمئامص سيرأ دنع ك 
1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 
ditampilkan. 
2. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 
dua hari sebelum                KBM. 
3. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 4 
orang. 
4. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yag ingin 
dicapai. 
5. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 
melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. 
6. Masing-masing siswa duduk dikelompoknya, sambil 
memerhaikan skenario yang sedang diperagakan. 
7. Setelah dipentaskan, masing-masing siswa diberikan 
kertas sebagai lembar kerja untuk membahas. 
8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 
kesimpulannya. 
9. Guru memberikan kesimpulan secara umum. 
10. Evaluasi  
11. Penutup.41 
0. ضكريلدا ويرامنةسلا سردلدا ديي/مظني 
2.  ةيادب لبق نم تُموي ويرامنةسلا ةسارد ذةملاتلا ضيب ةرامشإ
مليتلا ةةلمع 
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 أشخامص 3يكوف الددرس الفرك لكل فرقة  .4
 ةتقدنً الشرح أك البةامف عن الكفامءة المحصول .3
يدعو الددرس التلامةذ قد أشامرىم للقةامـ بامسةنامريو أك لسطط  .0
 الدسرحةة الديدة.
 يجلس كل تلمةذ في فرقتو اىتماممام بامسةنامريو الديركض .2
 بيد اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل للبحث .1
 يقدـ كل فرقة نتةجة الخلاصة .2
 يقدـ الددرس الخلاصة عاممة .3
 التقدير أك التقةةم .10
 الاختتامـ .00
اأوراء امذكورة, فتفهم الكامتبة أف خطوات تيلةم ك من بيذ 
ليب اأودكار ىي ينظم/ييد الددرس السةنامريو الديركض, يشتَ 
الددرس بيض التلامةذ دراسة السةنامريو يومتُ من قبل بداية عملةة 
أشخامص, يقدـ الددرس  3التيلم, يكوف الددرس الفرؽ لكل فرقة 
عو الددرس التلامةذ قد الشرح أك البةامف عن الكفامءة المحصولة, يد
أشامرىم للقةامـ بامسةنامريو أك لسطط الدسرحةة الديدة, لا بد لكل 
تلمةذ أف يشتًؾ في فرقتو اىتماممام بامسةنامريو الديركض, ك بيد 
 25 
اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل للبحث ثم يقدـ كل فرقة 
 نتةجة الخلاصة, ك يقدـ الددرس الخلاصة عاممة.
 تًاتةجةة ليب اأودكارالدزايام ك اليةوب لاس ) ت
 مزايام استًاتةجةة ليب اأودكار ىي :  . أ
 nahat nad tauk gnay narajalebmep nasek irebmem tapaD .1
 .awsis natagni malad amal
 gnay nakganeynem rajaleb namalagnep idajnem asiB .2
 nakapulid tilus
 nad simanid hibel idajnem salek anasaus taubmeM .3
 sitsaisutna
 malad emsimitpo tagnames nad hariag naktikgnabmeM .4
 nad ,naamasrebek asar nakhubmunem atres awsis irid
 gnusgnal nujret kutnu awsis naknikgnumeM .5




 تقدنً أثر التيلةم الوثةق ك الدكاـ في ذىن التلمةذ .2
 وف التيلةم خبرة التيلم الحرم ك لا يدكن نسةامنهامك .1
 جيل ىةئة الصف لزركام ك مشجيام .2
نهوض الغتَة ك جهد التفامؤؿ في نفس التلمةذ ك تنمةة  .3
 الديةة
امكامف التلمةذ أف يدكر مبامشرا الشيء الدبحوث  .10
 في عملةة التيلم.
 عةوب استًاتةجةة ليب اأودكار ىي :
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1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan 
2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika 
tidak dilatih dengan baik 
3. Ketidakmungkinan menerapkan Role Playing jika suasana 
kelas tidak kondusif 
4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang 
akan menghabiskan waktu dan tenaga 




1. ليوط تقك ىإ جامتبر 
2. ادةج بردي لم اذإ ذةملتلل تُيلدا ركدلا ةفةظك نًدقت ةبويص 
3.  تَغ فصلا ةلامح فامك اذإ راكدأوا بيل قةبطت نكيد لا
.ثادحلإا ىإ ضفم 
4.  تامقكأوا يهنةس مذلا لمامشلا ك لمامكلا دادعلإا ىإ جامتيح
تاوقلا ك 
5. .ةةجةتاتًسلاا هذبه ضريي فأ نكيد سردلا ةدامم لك سةل 
 ب.  راهمملاكلا ة 
أ ) ـلاكلا ةرامهم فيريت 
Berbicara  ( kalam ) secara etimologis adalah 
perkataan, pecakapan, dan pembicaraan. Adapun pengertian 
berbicara (kalam) dalam perspektif terminologis adalah 
mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab secara benar dan 
akurat, dan bunyi-bunyi tersebut keluar dari makhraj al-huruf 
yang telah menjadi konsensus pakar bahasa.
44
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 ـلاكلا فيريت اممأ ك .راوح ك ةثداملز ,ةرامبع ةغل ـلاكلا
 ك ,امطبامض ادةج ةةبريلا ةغللا تاوصأ تَبيت وى حلاطصلاا في
.ةغللا لمامع ويجمأ اممك ؼكرلحا جراملس نم جربز تاوصأوا هذى 
ح لري : فأ فامغيرت روتنغ مرن 
berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 
artikulasi atau kata-kata untuk mengeksprsikan, menyatakan 
atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan persaan.
45
 
  رامهظلإ تامملكلا كأ تٌيم تاذ تاوصأوا تَبيت ةردق وى ـلاكلا
نًدقت كأ تَبيت ك .رويشلا ك مأرلا ك ةركفلا 
Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis 
kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran 
bahasa Arab.
46
 Kemahiran berbicara adalah kemampuan 
seseorang untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau 
kata-kata dengan aturan-aturan kebahasaan tertentu untuk 
menyampaikan ide-ide dan perasaan.
47
 
 في ةلوصلمحا ةغللا تارامهم نم عون ـلاكلا ةرامهم تنامك
 نياميم تَبيتل دحأ ةردق يى ةغللا ةرامهم .ةةبريلا ةغللا مةليت
 ك ءارأوا تَبيتل ةنةيلدا ةيوغللا مظنلامب تامملكلا كأ تاوصأوا
.رويشلا 
Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan 
keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi yang 
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bertujuan untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan 
perasaan, dan keinginan kepada orang lain.
48
  
 مظن رامةتل ةروصلا لقنل ةرامهم امىامنيم ةقةقح في ـلاكلا ةرامهم
لا ك ريشلا ةجامح ك ةدارلإا نًدقت ىإ ؼدهي مذلا تٌيم كذ توص
.رخلآا ىإ دصقلا 
  يى ـلاكلا ةرامهم فأ جامتنتسلاا نكمةف ,ةروكذلدا ءارأوا ىإ رظنلامب
 ةيوغللا مظنامب تامملكلا كأ تٌيم تاذ تاوصأوا تَبيتل دحأ ةردق
.رويشلا ك ءارأوا نًدقتل ةنةيلدا 
ب ) ـلاكلا ةرامهم بيردت جذونم 
 ؾامنى ك ةطبارلدا بيردت يى ك ـلاكلا ةرامهم بيردت جذامنم ضيب
.ةبامطلخا بيردت ك ةشقامنلدا ك ةيامكلحا ك ةثداملمحا بيردت ك ,تُةيتلا 
a). Latihan asosiasi dan identifikasi 
Latihan ini dimaksudkan untuk melatih spontanitas siswa 
dan kecepatannya dalam mengidentifikasi dan 
mengasosiasiakan makna ajaran yang didengarnya. 
Bentuk latihannya sebagai berikut: 
1. Guru menyebut satu kata dan siswa menyebut kata lain 
yang ada hubungannya dengan kata tersebut. Contoh : 
guru menyebutkan   َذي  yang artinya tangan, kemudian 
siswa menyebutkan kata   َحتاَطأ yang artinya jari-jari. 
2. Guru menyebutkan satu kata   ذْي ًِ ِْهذ benda atau isim dan 
siswa menyebutkan kata sifat yang sesuai. Contoh :   ذَِهرْعُي 
guru menyebutkan kata yang artinya murid kemudian 
siswa menyebutkan kata yang artinya rajin. 
b). Latihan percakapan 
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Latihan ini tertutama mengambil topik tentang kehidupan 
sehari-hari yang dengan kehidupan siswa. Latihan ini bisa 
diawali dengan menghafalkan model dialog ataupun 
percakapan bebas. 
c). Bercerita 
Siswa diminta untuk bercerita di depan kelas, baik dengan 
menggunakan tema bebas ataupun tema yang ditentukan 
oleh guru. Tema cerita biasanya berupa pengalaman pribadi 
siswa. 
d). Diskusi 
Model ini biasanya dilakukan dengan cara kelompok. Topik 
masalah dalam diskusi biasanya oleh guru dan para siswa 
berdiskusi untuk mencari pemecahannya. 
e). Berpidato 
Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah siswa mempunyai 
cukup pengalaman dalam berbagai kegiatan berbicara yang 




 أ. تُةيتلا ك ةطبارلدا بيردت 
صقي في وتعرس ك ذةملتلا ةهيدب بيردتل بيردتلا اذى د
.عومسلدا تٌيلدا طبارت ك تُةيت 
 : ليامتلا في اممك وبيردت لكش ك 
0.  املذ لرخأوا ةملكلا ركذي ذةملتلا ك ةملك سردلدا ركذي
 "دي" ةملك سردلدا ركذي : ؿامثلدا .ةملكلا كلتب ةقلاع
"عبامصأ" ةملك ذةملتلا ركذي ثم 
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ةذ" ك التلمةذ يذكر كلمة يذكر الددرس كلمة "تلم .2
 "لرتهد"
 تدريب المحامدثة .ب 
ىذا التدريب باملدوضوع عن الحةامة الةومةة عند التلمةذ يدكن 
 أف يبدأ ىذا التدريب بحفظ نموذج الحوار أك المحامدثة الحرة.
 ندريب الحكامية .ج 
يطلب من التلمةذ أف يحكي حكامية في مقدـ الصف, إمام 
اـ الدوضوع الذم بامستخداـ الدوضوع الحر ك إمام بامستخد
 عةنو الددرس. ك موضوع الحكامية من خبرة نفس التلمةذ.
 تدريب الدنامقشة  .د 
ييقد ىذا التدريب بطريقة الفرقة. مشكلة مامدة الدوضوع 
 ينامقشهام الددرس ك التلامةذ لتحلةلهام. 
 تدريب الخطامبة .ق 
تيقد ىذه اليملةة بيد أف استحق التلمةذ خبرة كامفةة في 
اأوخرل مثل المحامدثة ك الحكامية ك أنواع عملةامت الكلاـ 




ت ) ـلاكلا ةرامهم مةةقت/جامتنا يحاون 
 لمشت يى ةغللا ءامملع وحتًقا اممك ـلاكلا ةرامهم مةةقت يحاون
.ةغللا تَغ ك ةغللا يحاون ىلع 
a). Aspek kebahasaan 
Aspek kebahasaan yang digunakan untuk menilai 
kemahiran berbicara seseorang sebagaimana 
disarankan oleh para ahli meliputi : 
- Pengucapan (makhraj) 
- Penempatan tekanan (mad, syiddah) 
- Nada dan irama 
- Pilihan kata 
- Pilihan ungkapan 
- Susunan kalimat 
- Variasi 
b). Aspek non-kebahasaan 
Sedangkan aspek non bahasa yang digunakan 
untuk menilai kemahiran berbicara sebagaimana 
disarankan oleh para ahli meliputi: 
- Kelancaran 
- Penguasaan topik 
- Penalaran (pemahaman)50 
أ . ةيوغللا يحاونلا 
 دحأ ـلاك ةرامم مةةقتل ةمدختسلدا ةيوغللا يحاونلا نم ك
 : ىلع لمتشت 
- )جرخلدا( قطنلا 
- ةدشلا ك دلدا 
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 لحن الصوت ك النظم -
 خةامر الكلمة -
 خةامر اليبامرة -
 تركةب الجمل -
 التنوع -
 النواحي غتَ اللغوية . ب
 طلاقة -
 الاستةيامب على الدوضوع -
 الادراؾ (الفهم) -
 
 ار في ترقية مهارة كلام اللغة العرربيةاستراتيجية لعب الأدو  .ج 
التفستَ من الكلاـ ىو تيبتَ اأوصوات اليربةة باملصحةح. يرل نصتَ 
 عبد الله الغتٍ ك عبد الحمةد عبد الله كمام نقلو ذك الحنامف أف : 
 halet gnay furuh-la jirahkam irad raul ek tubesret iynub-iynub
 tapad ini aracibreb nalipmareteK .asahab rakap susnesnok idajnem
.)kitkarp( nahital aparebeb iulalem iapacid
15
 
ىذه اأوصوات بزرج من لسامرج الحركؼ التي قد اتفق بهام علمامء اللغة. ك 
 ىذه مهامرة الكلاـ يدكن الحصوؿ علةهام ببيض التدريبامت (التطبةق).
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Dalam strategi Role Playing murid diperlakukan sebagai 
subjek pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik 
berbahasa (bertanya-menjawab dalam bahasa Arab) bersama teman-
temannya dalam situasi tertentu.
52
 
 دقيي ,مةليتلا عوضومك ذةملتلا فوكي راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا في ك
لامب ـامةقلا( امةليف ةيوغللا تامقةبطتلا عم )ةةبريلا ةغللامب باولجا ك ؿاؤس
.ةنةيم ةلامح في بامحصأوا 
 دبع  ك ىفطصم مرشب دنع )ركدلا بيل( راكدأوا بيل ةةجةتاتًسا
 :دةملحا 
yaitu merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan 
guru dalam proses pembelajaran kalam (berbicara).
53
 
 ردلدا امىدقيي فأ نكيد ةوطخ يى.ـلاكلا مةليت ةةلمع في س 
 : فأ نيدلا يلز امترإ ك مزارلا رخف زيزيع ولامق امبد بسامني اذى ك 
di antara teknik-teknik yang bisa digunakan untuk pengajaran 




دختسا نكيد تيلا تامةنقتلا نم بيلب ـامةقلا يى ـلاكلا ةرامهم مةليتل امهما
)راكدأوا بيل( ركدلا 
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اتضح من النظريامت الدذكورة أف عند بشرم مصطفى ك عبد الحمةد 
أف استًاتةجةة ليب اأودكار خطوة من الخطوات يدكن أف يستخدمهام 
الددرس في تيلةم الكلاـ. ك في استًاتةجةة ليب اأودكار يكوف التلامةذ  
, ثم ييقدكف التطبةقامت اللغوية فيلةام (القةامـ باملسؤاؿ ك كموضوع التيلةم
 الجواب بامللغة اليربةة).
 مامدة التيلةم .د 
 تيريف مامدة التيلةم .أ 
مامدة الدرس أك الدامدة التيلةمةة ىي الديرفة ك الدهامرة ك السلوؾ لا 
 بد أف يدرسهام التلامةذ لللحصوؿ على ميةامر الكفامءة الدطبقة.
امرة ليملةة التيلةم لا بد أف تدفع إى يرجى أف تكوف الدامدة الدخت
 حصوؿ ميةامر الكفامءة, ك الكفامءة ىي اأوسامس.
ك دكر مامدة التيلةم مهمة في عملةة التيلةم ك  التيلم, ك لذلك 
أف لا تكوف الدامدة الديركضة بدكف إميامف. ك لا بد أف تكوف الدامدة متامببية 






 التيلةم ىدؼ .ب 
ىدؼ تيلةم الكلاـ عند التلامةذ بواصلة عملةة المحامدثة, ك 
 يرجى من التلامةذ أف يلفظوا ك يطبقوا لزامدثة اللغة اليربةة جةدا طلاقة.
 مامدة الدرس .ج 
 الدرس الثامنى : الّلغة اليربّةة
 الدرس الثاملث : اعماملنام الةومّةة
 الدرس الرابع : الّذىامب إى الددرسة
  كةفّةة الوضوء  الدرس الخاممس :
 الدرس السامدس : كةف نصّلي
 الدرس السامبع : نتيّلم الحسامب
 الدرس الثاممن : مكتبة الددرسة
 الدرس التامسع : اليربّةة باملّتلفزيوف
 الدرس اليامشر : الدهنة
  55الدرس الحامدل عشر : الدؤمنوف كالدؤمنامت
 
 ك أمام من  بيض الدواد الدذكورة, ستبحث الكامتبة عن الدهنة فقط.
 الحوار : مهن الإنسان ِ
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 الددّرس : السلاـ علةكم كرحمة الله كبركامتو
 الّطلاب : ك علةكم الّسلاـ كرحمة الله كبركامتو
 الددّرس : مام مهنة أبةك يام أحمد ؟
 أحمد : أبي مدّرس ىو ييّلم التلامةذ في الددرسة
 الددّرس : لدامذا يذىب الفلاح إى الدزرعة يام زينب ؟
 الدزرعة لةزرع الّرز ّ زينب : ىو يذىب إى
 الددّرس : لدامذا يريد الطّبةب أف يّذىب إى الدستشفى ؟
 يوسف : يريد الطّبةب أف يذىب إى الدستشفى لةيامفً الدرضى
 الددّرس : ىل ينجح الكسلاف في الدستقبل ؟
 فامطمة : لن ينجح الكسلاف في الدستقبل





  ك .ثحبلا ةةلمع تَسل ةمدختسلدا ةدعامسلدا ةلآ يى ةقيرطلا
 ـادختسامب ك ,ةقيرطلا ـادختسا ىإ جامتحةف امةيبامط ثحبلا فوكةل كلذل
 دملز لري .ررقلدا ؼدلذامب ةبسامنلدا تامنامةبلا امهنم لصيح ؼوس ةقيرطلا
 :فأ يلع 
“Metode penelitian adalah suatu cara mencari bukti-bukti yang 
muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara 
hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.”56 
 ك ,ةلكشلدامب ةقليتلدا ةةمامنلا قئامقلحا نع ثحبلا قيرط يى ثحبلا ةقيرط
هلةلبر ىلع ؿوصلحا نكيد تىح امهبتنم دقيي.ام 
Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan 




 قئارطلا غةةصت ك مظنلدا شةتفتلا وى ك جهنلدا مليب تٌيلدا سفن ةقيرطلا
مع تُسح دنع اممأ ك .ثحبلا في ـدختستس تيلا : فأ ر 
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 الطريقة أحدل طرؽ الديرفة أك فحص الشيء باملصحةح. 
 ,nairacnep nataigek aumes halada naitilenep nakgnadeS
 gnadib utaus malad haimala araces naabocrep nad ,nakidileynep
 urab pisnirp-pisnirp uata atkaf-atkaf naktapadnem kutnu ,utnetret
 nakkianem nad urab naitregnep naktapadnem kutnu naujutreb gnay
.igolonket araces umli takgnit
95
 
ك أمام البحث ىو جمةع عملةة البحث ك التفتةشو التجربة طبةيةام في المجامؿ 
الدبامدئ الحديثة التي تهدؼ لإيجامد التيريف  الديتُ, ك لإيجامد الحقامئق أك
الجديد ك رفع درجة اليلم تقنولوجةام. ك  بذلك يدكن الفهم أف طريقة 
البحث ىي طرؽ عقد الدراقبة أك بحث استخداـ الفكرة مستمرا بواصلة 
 التدرجامت الدقررة.
 نوع البحث .أ 
). ك بحث KTPكامف ىذا البحث يستخدـ فةو بحث الإجرائى (
و البحث الذم ييقده الددرس في صفو بواصلة الصورة الإجرائى ى
الدنيكسة لنفسو, بهدؼ لإصلاح ك ترقةة كظةفتو كاملديلم, حتى ترتقي 
 نتةجة تيلم التلامةذ.
)  niweL truK) عند كورت لوين (KTPتيريف بحث الإجرائى (
 كمام نقلو كونامندار ىو : 
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suatu rangkaian langkah yang terdiri atas empat tahap, yakni 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
60
 
 ةبقارلدا ك ةةلميلا ك ةطلخا يى ك تامجرد عبرأ ىلع لمتشت تيلا تاوطلخا
.ةسكينلدا ةروصلا ك 
  : فأ امطوكيرأ يسمرامىوس لري 
penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) ada tiga 
pengetian yang diterangkan : 
1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan 
menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 
memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 
meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting 
bagi peneliti. 
2. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan 
tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan 




3. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang 




( ىئارجلإا ثحبلClassroom Action Research حرشلامب تامفيريت ةثلاث )
:ليامتلا 
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البحث ىو عملةة فحص شيء بامستخداـ الطريقة أك نظامـ علم  .0
الدنهج الديتُ للحصوؿ على البةامنامت أك اأوخبامر النامفية في ترقةة 
 ء الذم يجذب الرغبة ك مهم عند البامحث.جودة الشي
التصرؼ ىو اليملةة التي تيقد عمدا بهدؼ ميتُ على شكل دكر  .2
 اليملةة لإصلاح أك ترقةة جودة عملةة التيلةم ك التيلم.
الصف ىو فرقة التلامةذ في نفس الوقت يقبلوف نفس الدرس من  .4
 نفس الددرس.
تنتامج أف بحث تأسةسام على ثلاثة الحدكد الدذكورة, فةمكن الاس
الإجرائى ىو التفتةش أك الدراقبة على عملةة التيلم على شكل التصرؼ, 
 ك ىو ييقد ك يحدث في الصف ميةام.
), كمام نقلو جمامعة الدؤلفتُ ffiN .cMك أمام عند ـ ج. نةف (
 ) أٌ : asgnaB arauS nasayaY nusuyneP miT(لدؤسسة صوت الشيب 
 utaus nakapurem halada ayntakekah adap salek nakadnit naitilenep
 helo nakukalid gnay fitkelfer tafisreb gnay naitilenep kutneb
 tala iagabes naktaafnamid tapad aynlisah gnay iridnes kididnep
 ,halokes nagnabmegnep ,mulukiruk nagnabmegnep kutnu
.ayniagabes nad rajagnem nailhaek nagnabmegnep
36
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 نكيد ك وسفنب بيرلدا وب ـوقي يسامكينا ثحبلا لكش وى ىئارجلإا ثبح
 ك ةةمةليتلا ةنهلدا رشن ك ةسردلدا ةةمنت ك جهنلدا رشنل ةلآك وتجةتن عامفتنا
.امىتَغ 
0) ثحبلا ةفص 
Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas bersifat 
partisipatif dalam arti peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat 
kolaboratif karena melibatkan orang lain (kolaborator) dalam 
penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi 
dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian 
penelitian berjalan sesuai dengan jalannya layaknya yang 
dilakukan oleh peneliti kualitatif.
64
 
 فأ تٌيي ك يكاتًشا ونأ ىئارجلإا ثبح ةفص ىإ رظنلامب
 ؾاتًشا وةف فأو نيكاميت امضيأ وى ك ,ثحبلا في ؾتًشم ثحامبلا
 ثحبلا عوضوبد لصتي ثحامبلا فأو يفةك ك ,)فكاميتلدا( رخأوا
.يفةكلا ثحامبلا وب ـامق امم ةبسامنبد مريج ثحبلا تٍيي ك ,امةيةبط 
2) ثحبلا عضوم ك عوضوم 
حبلا اذى في عوضولدا ةسردلدامب نمامثلا فصلا ذةملات مى ث
دديب اراملصوكجنم 30 
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تلمةذا. ك أمام الدوضع في ىذا البحث ىو جمةع عملةة تيلم   
درس اللغة اليربةة باملصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة 
 الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى.
 اجراءات البحث .ب 
ث التصرؼ باملصورة ىنامؾ بيد اليلمامء الذين ييبركف منهج بح
 البةامنةة الدتفرقة, ك لكن ىنامؾ أربع درجامت اللازمة ك ىي : 




 ) الصورة الدنيكسة.3) الدراقبة, ك (4) اليملةة, (2) الخطة, (0(
امـ كامف ىذا البحث ببحث الإجرائى. ك يستخدـ ىذا الدنهج نظ
لولبي الصورة الدنيكسة للنفس الذم يبدأ من الخطة ثم اليملةة ثم الدراقبة 
ثم الصورة الدنيكسة ك الدراجية إى الخطة التي كامنت أسامسام لخطة برلةل 
 الدشكلة.
 التصمةم من بحث الإجرائى يدكن النظر إى الصورة التاملةة : 
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Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 













 الدور الأول العمليت الصورة المنعكست
  الخطت المعدلت




 خطوات البحث .ج 
 الخطة ) أ
 nakadnit nagnacnar nusuynem apureb ini napahaT
 helo ,anamid ,napak ,apagnem ,apa gnatnet naksalejnem gnay
.nakukalid naka tubesret naadnit anamiagab nad ,apais
76
 
ىذه الدرجة كتنظةم خطة اليملةة التي تشرح عن مامذا, لدامذا, 
 قامـ بو, ك كةف ستيقد اليملةة.متى,  أين, من 
تيقد البامحثة الدلاحظة باملددرسة الدبحوثة لتيةتُ  الدشلة عن 
تصور التلامةذ ك عملةة التيلةم في الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة 
الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى. ك بيد ميرفة 
تقرير الدامدة, ك الدشكلة, فخطت الكامتبة التيلةم في الصف ك ىو ب
الاستًاتةجةة ك تكوين إعداد عملةة التيلةم ثم تكوين الجدكؿ ك 
 اأوداة.
ك في ىذا الدكر لابد القةامـ بخطة اليمل ك اليملةة ك الدراقبة ك 
الصورة الدنيكسة. ك أمام الدرجامت في خطة بحث الإجرائى كمام في 
 التاملي:
 إعداد الوقت ك االدامدة .0
 السةنامريو للتيلةم .2
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 الاستًاتةجةة الدستخدمة إعداد  .4
 تكوين أداة الاختبامر .3
 اليملةة ) ب
كامف في ىذا الدكر تيقد الكامتبة التيلةم الذم تستخدـ فةو 
استًاتةجةة  دكر الليب. ك في التيلةم ستستخدـ الكامتبة إعداد 
 التيلةم الدرتب ك تقدنً الدامدة الدقدمة لدم التلامةذ.
 اليملةة اأوكى / البداية )0
لامةذ للقةامـ باملدعامء جمامعة قبل بداية يدعو الددرس الت .أ 
 التيلةم
 يقرأ الددرس كشف الحضور للتلامةذ .ب 
 نقدـ الددرس ىدؼ التيلةم .ج 
 يقدـ الددرس التشجةع ك الادراؾ باملتًابط .د 
 نواة اليملةة )2
تلامةذ إى عشرة  14يقسم الددرس تلامةذ الصف فةو  .أ 
 تلامةذ 3حتى  4فرؽ كل فرقة تشتمل عل 
الذين قد أشامرىم الددرس لةليبوا  يدعو الددرس التلامةذ .ب 
 السةنامريو الديدة.
 47 
لا بد أف يسكن كل تلمةذ في  فرقتو اىتماممام باملسةنامريو  .ج 
 الديركض.
 يهتم ا لددرس بكل فرقة في عرض الدكر .د 
 يقدـ الددرس الاعتبامر لدم التلامةذ .ق 
 اليملةة اأوختَة (الاختتامـ) )4
 يستنتج الددرس ك التلامةذ ميام .أ 
 مةذ اليملةةيختتم الددرس ك التلا .ب 
 تقدنً السلاـ .ج 
 الدلاحظة أك الدراقبة ) ت
الدلاحظة أكالدراقبة ىي عملةة الدراقبة قاممت بهام البامحثة  في دكر 
الدلاحظة ك عملةة التصرؼ ميام. ك تيقد الدراقبة لدم الدربي ك 
التلامةذ في عملةة التيلةم بامستًاتةجةة تيلةم دك رالليب على 
راقبة الدوجودة تستخدـ لإصلاح أسامس كرقة الدراقبة. ك نتةجة الد
عملةة التيلةم من  عملةة  تطبةق التصرؼ التي ستخطط في الدكر 
 بيده.
 الصورة الدنيكسة ) ث
الصورة  الدنيكسة ىي عملةة التحلةل ك الفهم ك تكوين 
التصحةح على أسامس الدراقبة تتوجد نتةجة الصورة الدنيكسة من 
 57 
تستخدـ ىذه نتةجة ملاحظة كل الدكر المجموعة ك برلل ك 
 النتةجة لتصحةح اليملةة في الدكر بيده.
 أداة جمع البةامنامت .د 
أداة جمع البةامنامت ىي عملةة لإيجامد البةامنامت المحتامة ك يدكن 
بذهةزىام  لتكوف البةامنامت الديركضة الدنامسبة باملدشكلة الدواجهة في ىذا 
البحث.  ك طريقة جمع البةامنامت الدستخدمة تشتمل على الدلاحظة ك 
 امبلة ك  الاختبامر ك كثةقة مدرس اللغة اليربةة بدسامعدة رئةس الددرسة.الدق
 الدلاحظة . أ
 nad natamagnep iagabes nakitraid isavresbO




الدلاحظة تيتٌ الدراقبة ك الةد منظمام على الدظامىر في موضع 
 لبحث. ك عند سوترسنو ىامدم أف :ا
 araces natatacnep nad natamagnep halada isavresbo
.ikidilesid gnay anemonef uata alajeg padahret sitametsis
96
 
 الدلاحظة ىي الدراقبة ك القةد الدنظمة على الظواىر الدفحوصة
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 :atrakaygoY( ,II nad I diliJ ,hcraeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS  
 702 .h ,)MGU igolokisP satlukaF
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 امهم ةظحلالدا  امعون ؾامنى فأ ,مدناوس  فسوي لري
 تًشلدا ةظحلالدا.ةكتًشلدا تَغ ةظحلالدا ك ةك 
1) Participant observation 
Dalam hal ini peneliti ikut menjadi objek yang 
di observasi. Sebagai contoh apalagi kita ingin 
mengetahui bagaimana kehidupan pedagang bakmi di 
ibu kota yang berasal dari daerah. Peneliti ingin 
mengetahui bagaimana kegiatan dan kehidupan 
pedagang bakmi baik diibu kota maupun didaerah 
masing-masing. Dalam hal ini peneliti agar dapat 
mengetahui bagaimana kehidupan yang sebenarnya 
peneliti harus ikut serta menjdi tukang bakmi. 
2) Non participant observation 
Dalam hal non participant observation, si 
peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang 
diobservasi. Sebagai contoh apabila kita ingin meneliti 
berapa pengguna mobil pada hari-hari minggu atau 
hari-hari libur, maka si-peneliti cukup mengamati lalu 
lintas pengendara dijalan tol. Biasanya dalam 
melakukan observasi sipeneliti tidak menampakkan 




0) ةكتًشلدا ةظحلالدا 
 عضولدا ونوك في ثحامبلا ؾتًشي ؿااملحا هذى في ك
شلا عئامب ةامةح ةةفةك ؼرين فأ ديرن ؿامثللدا .ظحلالدا ةيتَي
  ؼريةس ثحامبلا ك .لرقلا نم تيأي مذلا ةنيدلدا في
 اممإ ك ةنيدلدا في اممإ ةيتَيشلا عئامب ةامةح ك ةةلمع فةك
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في القرية. ك لةيرؼ البامحث كةف حةامة بامئع الشيتَية 
 حقةقتهام فلا بد لو أف يشتًؾ في أف يكوف بامئع الشيتَية.
 الدلاحظة غتَ الدشتًكة )2
لا يحتامج البامحث إى ك في الدلاحظة غتَ الدشتًكة, 
الاشتًاؾ في أف يكوف موضع الدلاحظ. الدثامؿ إذا نريد أف 
نبحث بيض مستخدمي السةامرة في اأويامـ الإجامزة, فةكفي 
للبامحث أف يراقب حركة الدركر في الشامرع اليامـ. ك في عقد 
الدلاحظة لا يظهر البامحث نفسو حتى لا يظهر سوء الطن 
 عند الدوضع الدلاحظ.
ة تستخدمهام الكامتبة في ىذا البحث ىي ك الدلاحظ
الدلاحظة الدشتًكة أوف الكامتبة تشتًؾ مبامشرة في تقدنً التيلةم 
لدم التلامةذ بامستخداـ ستًاتةجةة دكر الليب, حةث تطبق 
البامحثة ستًاتةجةة دكر الليب في التيلةم للتًقةة مهامرة كلاـ 
 التلامةذ ك الددرس الدلاحظ الذم يراقب ك يكتب اأوحواؿ
 الواقية طوؿ عملةة التيلةم.
 الدقامبلة . ب
 malad bawaj-aynat sesorp halada aracnawaW
 aud anam malad nasil aaces gnusgnaleb gnay naitilenep
 araces nakragnednem akum patatreb hibel uata gnaro
 87 





الجواب شفويام في البحث -ملةة السؤاؿالدقامبلة ىي ع
حةث يتواجو الشخصتُ أك  أكثر يسميوف اأوخبامر أك 
 الشركح مبامشرة.
مقامبلة الخبر أحدل أدات جمع البةامنامت للحصوؿ 
على الببةامنامت ك اأوخبامر من التلامةذ شفويام. تيقد عملةة 
الدقامبلة مواجهة مبامشرة. ك في عملةة الدقامبلة تقدـ الكامتبة 
لدم الدوضع الدبحوث, يطلب منو الشرح ك الجواب  اأوسئلة
من اأوسئلة الدقدمة ك تكوين الدلحوظة عن اأوشةامء الديبرة بتُ 
 يدم الكامتبة.
يرل خاملد نربوكو ك أك أحمدم, أف الدقامبلة من نامحةة 
إجراءىام تشتمل على ثلاثة أقسامـ ىي الدقامبلة الحرة (الدقامبلة 
 ك الدقامبلة الحرة الدقةدة.غتَ الدقةدة) ك الدقامبلة الدقةدة 
 الدقامبلة الحرة ) أ
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الدقامبلة الحرة ىي عملةة الدقامبلة حةث يواجو الدقامِبل غتَ 
الجواب إى أسس الدسألة من تركةز  –عمد السؤاؿ 
 البحث ك الدقامَبل.
 
 
 الدقامبلة الدقةدة ) ب
تسمى ىذه االدقامبلة بػػػػاملقامبلة الدوجهة, الدقامبلة الدراقبة أك 
ة, ك ىي الدقامبلة التي تستخدـ فةهام إرشامد الدقامبلة الدنظم
 أسس الدشكلة الدبحوثة.
 الدقامبلة الحرة الدقةدة ) ت
الدقامبلة الحرة الدقةدة ىي توحةد بتُ الدقامبلة الحرة ك الدقامبلة 
الدقةدة. يكوف الدقامبل أسس الدشكلة الدبحوثة, ثم يتامبع 
ِبل الدقامبل الحاملة في عملةة الدقامبلة, ك لا بد أف يواجو الدقام
من يقامبلو إذا كقع الزيغ في الإجامبة. كظةفة توجةو الدقامبلة  
كمقةد أوف لا بزرج عملةة الدقامبلة من الجهة. ك في 
 عملةتهام يستخدـ البامحث توجةو الدقامبلة الحرة الدقةدة..
ك من بيد إجراءات الدقامبلة الدذكورة فتستخدـ الكامتبة 
عملةة في عملةة جمع البةامنامت الدقامبلة الحرة, ك ىي 
 08 
الدقامبلة غتَ عمد توجو إى أسامس الدشكلة من تركةز 
البحث. ك أمام الدقامبلة تقدـ لددرس درس اللغة اليربةة ك 
تلامةذ الصف الثاممن باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة 
الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى الذين 
يقدركف على تقدنً اأوخبامر عن البةامنامت يحتامج إلةهام 
عن تطبةق أك  تنفةذ استًاتةجةة دكر الليب في البامحثة 
 تيلةم اللغة اليربةة خامصة لدامدة الكلاـ.
 الوثةقة . ت
 يرل سوىامرسمي أريكنطام أف :
 ianegnem atad iracnem malad arac halada isatnemukod
 ,ukub ,piksnart natatac apureb gnay lebairav uata lah
.lld adnega ,tapar ,neluton ,halajam ,rabak tarus
27
 
الوكثةقة ىي طريقة في بحث البةامنامت عن  الحامؿ أك الدتقلب  
كملحوظة النسخة ك الكتامب ك الجرائد ك المجلات ك 
 السجلات ك الدشامكرة ك جدكؿ اأوعمامؿ ك غتَىام.
 ك أمام كولصورك نةنرات أف :  




 الوثةقة ىي جمع بةامنامت الدتقلب على شكل الكتامبة.
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باملنظر إؿ الرأم الدذكور أف الوثةقة ىي تقنةة جمع  
البةامنامت بجمع ك برلةل الوثامئق, إمام على شكل الكتامبة ك إمام 
 الصورة ك إمام إلكتًكني
تستخدـ طريقة الوثةقة كاملتكملة البةامنامت التي برتامج إلةهام 
لبةامنامت عن تامري  بنامء الددرسة الكامتبة ك ىي للحصوؿ إى ا
الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج 
الوسطى, ك الوسامئل ك اأودكات, ك كشف الحضور للتلامةذ  
 حاملة الددرستُ باملددرسة.
 الاختبامر . ث
 nahital uata naaynatrep natetneres halada seT
 rukugnem kutnu nakanugid gnay nial tala uata
 naupmamek ,isnegeletni ,nauhategnep ,nalipmaretek
.kopmolek uata laudividni ikilimid gnay takab uata
47
 
الاختبامر ىو لرموع اأوسئلة أك التدريبامت أك اأودكات 
اأوخرل التي تستخدـ لدقدار الدهامرة ك الديرفة ك الذكامء ك 
 القدرة أك السلةقة يستحقهام الفرد أك الفرقة.
 gnay naaynatrep nanupmihes halada set edoteM
 surah gnay naaynatrep-naaynatrep uata ,bawajid surah
 surah gnay sagut-sagut uata ,ipaggnatid ,hilipid
 kutnu naujut nagned setid gnay gnaro helo nakukalid
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 28 




طريقة الاختبامر ىي لرموع اأوسئلة لا بد إجامبتهام, أك 
اأوسئلة لا بد اختةامرىام ك استجامبتهام أك الوظةفامت لا بد أف 
يقـو بهام الدختبر بهدؼ لدقدار النامحةة الديةنة من ذلك 
 الدختبر.
ك الاختبامر إذف لرموع اأوسئلة لا بد إجامبتهام, ك اأوسئلة 
عقدىام بهد لدقدار  لا بد من اختةامرىام أك الوظةفامت لا بد
 الدهامرة ك الديرفة يستحقهام أحد أك فرقة.
 كامف الاختبامر كأداة جمع البةامنامت يفرؽ إى نوعتُ همام : 
 الاختبامر صنيو الددرس . أ
كامف ىذا الاختبامر يصنع ك يرتبو الددرس بطريقة أ 
الإجراءات الديةنة التي لم تقدر حتى لم يدكن ميرفة 
 علامامتهام ضامبطة.
 اختبامر الدقةامس . ب
ىذا الاختبامر متفرؽ باملاختبامر صنيو الددرس,  
كامف اختبامر الدقةامس ييده الدؤسسة كمؤسسة 
 الاختبامر. ك قد ضمنت جودتو, أونو لستبر علمي.
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Pengguna intrumen test ini tinggal 
mengikuti petunjuk yang biasanya terdapat 
dalam kelengkapan instrumen test ini. Sehingga 
yang penting dalam pengumpulan data dengan 
istrumen test ini adalah disamping peneliti 
menguasai teknik penggunaan instrumen ini, 
juga peneliti harus menguasai atau memahami 
masalah yang diteliti.
76
   
 دوجولدا وةجوتلا عبامتي رامبتخلاا اذى ةادأ ـدختسم
في عجم في مهلدا ك .رامبتخلاا اذى ةادأ ةلمكت 
 بعوتسي فأ بنامبج وى رامبتخلاا اذى ةادأب تامنامةبلا
 ول دب لا ك ةادأوا هذى ـادختسا ةةنقت ىلع ثحامبلا
.ةثوحبلدا ةلكشلدامب مهفي كأ بعوتسي فأ امضيأ 
 ةدامع رامبتخلاا امعون ؾامنى ,ونوغرم .س دنع اممأ ك
 :امهم رادقلدا ةلأك اممهمادختسا 
a) Tes lisan, yaitu berupa sejumlah pertanyaan 
yang diajukan secara lisan tentang aspek-
aspek yang ingin diketahui keadaannya dari 
jawaban yang diberikan secara lisan pula. 
b) Tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan 
yang diajukan secara tertulis tentang aspek-
aspek yag ingin diketahui keadaannya dari 
jawaban yang diberikan secara tertulis pula. 
Tes tertulis ini dibedakan dalam dua bentuk 
berikut ini: 
(a) Tes essay (essay tes) yaitu tes yang 
menghendaki agar tester memberikan 
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jawaban dalam bentuk uraian atau 
kalimat-kalimat yang disusun sendiri. 
(b) Tes objektif adalah suatu tes yang 
disusun dimana setiap pertanyaan tes 
disediakan alternatif jawaban yang 
dapat dipilih. Tes ini dapat 
menghasilkan skor yang konstan, tidak 
tergantung kepada siapa pun yang 
memberi skor, karena pemberi skor 
tidak dipengaruhi oleh sikap 
subjektivias. Tes objektif diberi ke 
dalam beberapa bentuk berikut ini:  
(a) Tes betul-salah 
(b) Tes pilihan ganda  





أ )  وى ك ,يهفشلا رامبتخلاا تيلا ةلئسأوا عوملر
 املذامح ؼريتس تيلا يحاونلا نع ةةهفش ـدقت
.امضيأ ةةهفش ةمدقلدا ةبامجلإا نم 
ب )  ةلئسأوا عوملر وى ك ,مريرحتلا رامبتخلاا
 ولامح ؼريتس تيلا يحاونلا نع اميريربر ةمدقلدا
 اذى ك .امضيأ ةيريربر ةمدقلدا ةبامحلإا نم
 : امهم تُلكش ىإ ؽرفي مريرحتلا رامبتخلاا 
(أ )  رامبتخا( ؿامقلداessay tes وى ك )
 ـدقي فأ برتخلدا نم ديري مذلا رامبتخلاا
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الإجامبة في شكل الشرح أك الجمل الدرتبة 
 النفسةة.
الاختبامر الدوضوعي ك ىو الاختبامر  ) ب(
الدنظم حةث كل أسئلة الاختبامر ميدة 
خةامرات اأوجوبة يدكن خةامرىام. يستطةع 
أف ينتج ىذا  الاختبامر النقط الثامبتة, ك 
بدن يقدـ النقط, أوف  مقدـ  لا تيلق
النقط لا يؤثر بدوقف شخصي. ك 
الاختبامر الدوضوعي ييرض إى بيض 
 اأوشكامؿ التاملةة :
 الخطأ –اختبامر الصحةح  ) أ(
 اختبامر خةامر الدتيدد ) ب(
 اختبامر التزكيج ) ت(
 اختبامر التكمةل ) ث(
 اختبامر الجواب القصتَ ) ج(
تستخدـ الكامتبة الاختبامر التحريرم, ك ىذا لجمع 
ةجة مهامرة كلاـ التلامةذ. ك في ىذا البةامنامت عن نت
 68 
الاختبامر تقدـ الكامتبة الاختبامر كامأوسئلة الفردية 
 الديدة.
ك في ىذا البحث تستخدـ الكامتبة الاختبامر 
الشفهي, ك يقصد من ىذا الاختبامر للحصوؿ على 
علامامت مهامرة الكلاـ بيد التيلةم بامستخداـ 
ستًاتةجةة دكر الليب, ك ىو يطلب من التلامةذ 
 يرض الدكر بسةنامريو الدوجود صحةحام.ل
 
 تقنةة برلةل البةامنامت .ق 
 araces nusuynem nad iracnem sesorp halada atad sisilanA
 natatac ,aracnawaw lisah irad helorepid gnay atad sitametsis
 atad nakisasinagrognem arac nagned misatnemukod nad ,nagnapal
 nakukalem ,tinu-tinu maladek nakrabajnem ,irogetak maladek
 nad gnitmep gnay anam hilimem ,alop maladek nusuynem ,asetnis
 hadum aggnihes nalupmisek taubmem nad irajalepid naka gnay
.nial gnaro nupuam iridnes irid helo imahapid
87
  
لمحصولة من برلةل البةامنامت ىي  عملةة البحث ك تنظةم البةامنامت ا
نتةجة الدقامبلة ك ملحوظة الدةداف ك الوثةقة بطريقة تنظةم البةامنامت في 
الطبقة, ك توضةحهام في الوحدات, ثم عقد التًكةب ك ترتةبهام في 
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 ,3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS  
 442 .h ,)9-ek teC
 78 
التصمةم, ثم خةامر أية منهام الدهمة ك ستدرسهام ك تكوين الاستنام حتى 
 يسهل لذام أف يفهمهام الفرد نفسو ك الآخر.
ة إى البةامنامت بواصلة تقنةة جمع البةامنامت بيد أف حصلت الكامتب
من موضع البحث, فاملخطوة التاملةة تيقد الكامتبة برلةل البةامنامت. ك 
البةامنامت التي برصلت من التصرؼ الذم ييد بهام التحلةل لتحقةق أف 
بتطبةق استًاتةجةة تيلةم دكر الليب يدكن أف ترقي مهامرة كلاـ تلامةذ 
طة  الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور الصف الثاممن باملددرسة الدتوس
لامبونج الوسطى. ك تقنةة برلةل البةامنامت في ىذا البحث ييقد بطريقتتُ 
 همام :
 البةامنامت الكةفةة ) أ
تقنةة برلةل البةامنامت الكةفةة تشتمل على ثلاثة أقسامـ كىي 
تيلقت الواحدة مع اأوخرل ك ىي: بزفةف البةامنامت ك 
 امنامت أك الاستنتامج.استيراض البةامنامت ك فحص البة
 بزفةف البةامنامت ) أ(
ييتٌ بزفةف البةامنامت كيملةة خةامرية, ك تركةز الاىتمامـ  
في البحث البسةط, ك التجريد ك برويل البةامنامت الناممةة من 
ملحوظامت النتةجة الدةدانةة. ك أمام البةامنامت الدخففة في ىذا 
البحث ىي تامري  موجز لبنام الددرسة الدتوسطة الإسلامةة 
 88 
دة يت النور فنجور لامبونج الوسطى ك الوسامئل ك الدتح
 اأودكات, ك حاملة التلامةذ ك حاملة الددرستُ.
 استيراض البةامنامت ) ب(
 ,iskuderid aynatad nad atad asilanagnem haleteS
 atad nakyalpsidnem halada ayntujnales hakgnal akam
 ,fitatilauk naitilenep malaD .atad nakijaynem uata
 naiaru kutneb malad nakukalid asib atad naijaynep
 nad ,trahcwolf ,irogetak ratna nagnubuh ,nagab ,takgnis
 naka akam ,atad nakyalpsidnem nagneD .aynsinejes
 ,idajret gnay imahamem kutnu nakhadumem




بيد برلةل البةامنامت ك بزفةفهام, فاملخطوة التاملةة ىي 
استيراض البةامنامت أك عرضهام. ك في البحث الكةفي, كامف 
عرض البةامنامت على شكل البةامف الدوجز ك الصورة البةامنةة ك 
اليلاقة بتُ الطبقامت ك الرسم البةامني ك غتَىام. ك بامستيراض 
بزطةط اليمل التاملي على  البةامنامت,  فةسهل لفهم مام كقع, ك
 أسامس الدفهـو .
 فحص/ أخذ الاستنتامح ) ت(
الاستنتامج ىو عملةة التصوير الكاممل من الدوضع 
الدبحوث أك الصةغة الشامملة من موضع البحث. ك إجراء أخذ 
الاستنتامج على أسامس صورة اأوخبامر الدرتبة في شكل متحد في 
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مامذا  عرض البةامنامت كاصلة ذلك التحويل, ك تستطةع الكامتب
 يبحثو ك ييتُ الاستنتامج الصحةح عن موضع البحث.
ك الاستنتامجامت الدراجية طوؿ عملةة البحث. ك ىذه 
الدراجية أك الفحص قصتَة كمام خطر في ذىن البامحث طوؿ 
كتامبتهام, ك ىي الدراجية في الدلحوظامت الدةدانةة. ك الدراجية 
 تيقد أيضام لفحص صحة البةامنامت.
 
 
 لاحظةالبةامنامت الكمةة كاملد ) ب
نوع الدلاحظة الدستخدمة ىي الدلاحظة الدشتًكة حةث تيقد 
الدراقبة ك قةد الدلحوظة بدتامبية اليملةة الدبحوثة فيلةام. ك ىذه 
الدلاحظة تستخدمهام البامحثة لديرفة مئوية نتةجة تيلم التلامةذ 
 في عملةة التيلةم ك بذهز بامستخداـ الرموز التاملةة: 
 %001 x  F = P
 N      
 : nagnareteK
 esatneserp akgna : P
 aynisatneserp iracid gnades gnay isneukerf : F
 09 
udividni halmuj : N
08
 
 البةامف : 
 أرقامـ الدئوية :  P
 التًدد الدبحوث مئويتو :  F
 لرموع اأوفراد : N
 علامة لصامح البحث .ك 
علامة النجامح الدطبقة في البحث الديقودة ىي إذا كامنت مهامرة  
اليربةة عند التلامةذ في التيلةم قد دالة على التًقةة في كل  كلاـ اللغة
% من التلامةذ قد 12الدكر. ك ييتٍ ىذا البحث سةقف إذا حصل 
ارتقت مهامرة كلامهم. ك إذا حصل النجامح في الدكر الثامني فلا يحتامج إى 
 الدكر التاملي بيده.
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 فنجور لامبونج الوسطى
الصورة الجامنبةة للمدرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور  ) أ
 فنجور لامبونج الوسطى
: الددرسة الدتوسطة  اسم الددرسة ) أ(
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 29 
 1:    لرموع فرقة التيلم ) ذ(
 2:   لرموع غرفة الفصل ) ر(
 7-05-031000-10-4075:   رقم قامئمة الحسامب ) ز(
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 فنجور
-7.347.719.00:   رقم كاجب الضريبة ) ش(
 000.123
 1012يولي  20:    سنة البنامء ) ص(
 1012يولي  20:    سنة بداية التيلم ) ض(
: ملكة مؤسسة ميهد    ملكة اأورض ) ط(
 بةت النور
 : كقفة  حاملة ثامبتة للأرض .1
 متً مربع 11112:   كاسية اأورض .2
مؤسسة ميهد : ملكة    حاملة ثامبتة للبنامء ) ظ(
 بةت النور
 : كثةقة الوقف  رساملة إذف البنامء .0
 النظرة
 39 
تكوين الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور كاملدؤسسة التًبوية 
 الإسلامةة التي تؤمن ك ذات علم ك متخلقة بأخلاؽ كريدة.
 البيثة
ة عقد التًبةة دينةة بكفامءة القدرة اللغوية ك مهامرة موقف الحةامة الدنامسب
 باملقةم الكريدة ك الإسلامةة ك الدنامسبة بتقدـ الزمامف.
 تامري  بنامء الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور ) ب
ميةة لتقدـ الزمامف ك اليلـو ك التكنلوجةة, كامف ميهد بةت النور 
تنجولالصتُ فنجور لامبونج الوسطى التي بنامىام كةامىي الحامج خصنامف 
لو (مؤسس ميهد دار اأوعمامؿ مدينة متًك) ك   مصطفى غفراف الدغفور
أغسطس  02كةامىي الحامج مسركرم (بلةتامر جامكا الشرقةة) في التامري  
 110بيدد الطلبة في البداية سبية  طلاب ك الآف عدد الطلاب  2330
 طاملب.
نظرا إى حاملة التًبةة الآف, فةقـو مؤسس الديهد باملديامكنة مع 
ء التًبةة الرسمةة برت إشراؼ الدصلحة التًبوية الددرستُ في بةئة الديهد لبنام
, كامف ميهد بةت النور 1012يولي  20لامبونج الوسطى في التامري  
يبدأ في نشر بنامء التًبةة الرسمةة ك ىي الددرسة الابتدائةة الاسلامةة 
الدتحدة بةت النور تنجولالصتُ ك الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة 
 بةت النور فنجور.
 49 
ذ بنامء الددرسة الابتدائةة الاسلامةة الدتحدة بةت النور من
تنجولالصتُ ك الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور منذ 
, قد أصامبهام الارتقامء إمام من 2012حتى الآف في السنة  1012سنة 
نامحةة لرموع التلامةذ ك إمام من نامحةة الوسامئل ك اأودكات من سنة إى 
 سنة.
ام على رساملة التقرير لرئةس الدصلحة التًبوية لامبونج تأسةس
كامنت الددرسة الابتدائةة ك   0012فبراير  20الوسطى في التامري  
الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور مسجلة في الدصلحة التًبوية 
 لامبونج الوسطى.
ىةكل الدنظمة ك توزيع الوظةفامت باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة 
 لإسلامةة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى.الدتحدة ا
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مورد قدرة التًبةة باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور  ) ج
 فنجور لامبونج الوسطى
حاملة تلامةذ الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور  .أ 
 ر لامبونج الوسطى فنجو 
كامف عدد تلامةذ الددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت 
 01من الرجامؿ ك  13تلمةذ الذم يشتمل على  220النور فنجور 
 من النسامء, ك لتوضةح ىذه الحامؿ فةمكن النظر إى القامئمة التاملةة:
 القامئمة اأوكى






 02 22 34 IIV 0
 02 22 44 IIIV 2
 13 22 20 XI 4
 220 01 13 المجموع الكلي
الدصدر: البةامنامت للمدرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور 
 فنجور لامبونج الوسطى
 79 
سة المتوسطة الإسلامية المتحدة بيت حالة المدرسين بالمدر  .ب 
 النور فنجور لامبونج الوسطى
لتًقةة الخدمة التًبوية ك كفامءة  بزرج التلامةذ, فتستمر الددرسة 
الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى الإصلاح 
 بطريقة ترقةة جودة مورد الدنظمتُ. ك حاملة الددرستُ في الدسسة التًبوية
عاممل ىامـ أوف الدربي شخص مثةل متحرؾ الذم لو عملةامت يهتم بهام 
التلامةذ. ك لذلك كامف الياممل من اليوامل لتيةتُ لصامح برناممج التًبةة في 
الدؤسسة التًبوية فةحتامج إى عمامؿ التًبةة ذك كفامءة. ك بذلك كامنت 
 خلفةة الددرس تؤثر على ستَة عملةة التيلةم ك التيلم باملددرسة.
رسة الدتوسطة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور للمد
مربةام بخلفةة التًبةة الدامجستتَ نفراف ك الدرجة   32لامبونج الوسطى 
 نفرا ك نفراف متخرجامف من ا لددرسة الياملةة. 12الياملدةة اأوكى 
 القامئمة الثامنةة
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ترقية مهارة كلام اللغة العربية  تنفيذ استراتيجية لعب الأدوار في . ج
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  ٕعند تلاميذ الصف الثامن.
 المتحدة بيت النور فنجور لامبونج الوسطى
شرح نتةجة ىذا البحث عن تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار في 
باملددرس  2ترقةة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.
لامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى. على الدتوسطة الإس
أسامس ىدؼ البحث ك ىو لديرفة ىل تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار 
 2 
 2يقدر على ترقةة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.
 باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى.
 البةامنامت اأوكى .أ 
تأسةسام على نتةجة الدقامبلة ك الدلاحظة أف قبل عملةة تصرؼ 
التيلةم استًاتةجةة ليب اأودكار, كامف الددرس باملددرسة الدتوسطة 
الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى لا  يستخدـ في 
تيلةم اللغة اليربةة إلا طريقة السؤاؿ ك الجواب ك لا يستخدـ 
لنمامذج اأوخرل في التيلةم. ك ىذه الحامؿ تسبب إى الاستًاتةجةامت ك ا
 انخفامض مهامرة كلاـ التلامةذ باملنسبة إى لرموع التلامةذ.
 القامئمة الرابية
باملددرسة  2ملخص مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.
 الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى
 المئوية  وع التلاميذمجم البيان الرقم
  % ٖٓ ٜ تمام/ محصولة ٔ
 ٕ
غير تمام/ غير 
 محصولة
  % ٓٚ ٕٔ
  % ٓٓٔ ٖٓ المجموع
 3 
بيد الحصوؿ على البةامنامت الدذكوكرة فةمكن الفهم أف تلامةذ  
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى 
  تقدنً التصرؼ الإيجامبي يحتامج إى 2خصوصام لتلامةذ الصف الثاممن . 
في عملةة التيلةم بهدؼ لتًقةة مهامرة التلامةذ في تيلم اللغة اليربةة خامصة 
 20لدهامرة كلاـ اللغة اليربةة, فةبدأ التيلةم في يـو اأوربيامء, في التامري  
, كجدت البامحثة الإذف من رئةس الددرسة الدتوسطة 2012مامرس 
لامبونج الوسطى ليقد البحث تنفةذ  الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور
استًاتةجةة ليب اأودكار. ك بيقد ىذه الاستًاتةجةة فصامرت نتةجة مهامرة  
كلاـ التلامةذ مرتقةة ك ىذه الحامؿ يدكن النظر من الخطة ك اليملةة ك 
 الدلاحظة ك الصورة الدنيكسة كمام في التاملي : 
 بحث الدكر اأوكؿ .ب 
 خطة اليملةة ) أ
كر اأوكؿ, تنفذ البامحثة تيلةم كلاـ كامف في خطة  تصرؼ الد
اللغة اليربةة بامستخداـ استًاتةجةة ليب اأودكار. ك ىذه الاستًاتةجةة 
تيقد لةسهل للتلامةذ في فهم ك ذكر الدامدة ك لةقدركا على أف  يدكركا 
دكرا فيلةام في التيلةم في الصف ك لةشتًكوا إيجامبةام في التيامكف بتُ التلامةذ 
 امؿ في تيلم مهامرة كلاـ اللغة اليربةة.حتى يرجى منو الإسه
 4 
ك تفصةل خطة التيلةم في الدكر اأوكؿ, بامستخداـ استًاتةجةة 
 ليب اأودكار كمام في التاملي : 
الدنامقشة مع مدرس اللغة اليربةة لتقرير الدواجهة ك إعراؼ  .0
 الاستًاتةجةة الدستخدمة.
تيةتُ  الدامدة الددركسة ك ىو خةامر البحث اأوسامسي عن  .2
 لإنسامفمهن ا
 عةتُ الاستًاتةجةة الدستخدمة ك ىي استًاتةجةة ليب اأودكار .4
ترتةب خطة/إعداد عملةة التيلةم الدنامسبة بدامدة الكلاـ ك ىي  .3
عن مهن الإنسامف ك الاستًاتةجةة الدستخدمة ىي استًاتةجةة 
 ليب اأودكار.
 إعداد النص/السةنامريو الديركضة ك الصور كاملوسةلة الإيضامح .0
و أك تنظةم الصف الذم سةيقد فةو عملةة ترتةب السةنامري .2
 التيلةم
 إعداد كرقة الدلاحظة الدصنوعة .1
 إعداد ألة الاختبامر. .2
كامف في طبقة الخطة, قاممت البامحثة باملدنامقشة مع مدرس درس 
اللغة اليربةة عن الدنامقشة مع مدرس اللغة اليربةة لتقرير الدواجهة ك إعراؼ 
امدة الددركسة ك ىو خةامر البحث الاستًاتةجةة الدستخدمة, ك تيةتُ  الد
 5 
اأوسامسي عن مهن الإنسامف, ك تيةتُ الاستًاتةجةة الدستخدمة ك ىي 
استًاتةجةة ليب اأودكار, ك ترتةب خطة/إعداد عملةة التيلةم الدنامسبة 
بدامدة الكلاـ ك ىي عن مهن الإنسامف ك الاستًاتةجةة الدستخدمة ىي 
نامريو الديركضة ك الصور  استًاتةجةة ليب اأودكار, ك إعداد النص/السة
كاملوسةلة الإيضامح, ك ترتةب السةنامريو أك تنظةم الصف الذم سةيقد 
فةو عملةة التيلةم, ك إعداد كرقة الدلاحظة الدصنوعة, ك إعداد ألة 
 الاختبامر.
 40سبتمبر ك  2أغسطس, ك  14عقد الدكر اأوكؿ في التامري  
ملا لدم التلامةذ . بزط عملةة التيلةم لتقدنً الفهم لر2012سبتمبر 
عن كةفةة طريقة في فهم الدامدة لتكوف سهلة في تطبةق مهامرة الكلاـ. ك 
مصدر التيلم الدستخدـ في التيلةم ىو الكتامب الددرسي لدرس اللغة 
ك ىو كتامب فصةح بامللغة اليربةة للصف  PSTKاليربةة الدنامسب باملدنهج 
التيلةم ىي القرطامس الثاممن. ك أمام اأولة أك الدامدة المحتامجة في برناممج 
للتلامةذ كتب فةو سةنامريو نص الحوار للحفظ. ك أمام لديرفة نتةجة ترقةة 





 عملةة التصرؼ ) ب
 الدواجهة اأوكى للدكر اأوكؿ ) أ
عملةة تصرؼ التيلةم للدكر اأوكؿ فةهام البحث اأوسامسي 
دة اأوسامسةة للكلاـ عن مهن الإنسامف, كامنت عملةة التيلةم للدكر أك الدام
 2بوقت  2012أغسطس  14اأوكؿ في الدواجهة اأوكى تيقد في التامري  
 دقةقة ك ىي كمام في التاملي :  03× 
 مقدمة . أ
 الدعامء قبل بداية التيلةم .0
 يفتتح الددرس باملسلاـ .2
 الادراؾ باملتًابط .4
 نواة  اليملةة . ب
يو الذم سةيرض كاملحوار عن مهن ييد الددرس السةنامر  .0
 الإنسامف
 الّطلاب : ك علةكم الّسلاـ كرحمة الله كبركامتو
 الددّرس : مام مهنة أبةك يام أحمد ؟
 أحمد : أبي مدّرس ىو ييّلم التلامةذ في الددرسة
 الددّرس : لدامذا يذىب الفلاح إى الدزرعة يام زينب ؟
 زينب : ىو يذىب إى الدزرعة لةزرع الّرز ّ
 7 
س : لدامذا يريد الطّبةب أف يّذىب إى الدستشفى الددر ّ
 ؟
يوسف : يريد الطّبةب أف يذىب إى الدستشفى 
 لةيامفً الدرضى
 الددّرس : ىل ينجح الكسلاف في الدستقبل ؟
 فامطمة : لن ينجح الكسلاف في الدستقبل
الددّرس ؟ كلذلك علةنام أف لصتهد في أعماملن كمهننام 
 لننجح في مستكبلنام
 
 س تلامةذه لدراسة السةنامريويطلب الددر  .2
 تلامةذ 0يشكل الددرس فرقة التلامةذ لكل فرقة  .4
 يقدـ الددرس الشرح عن الكفامءة الدرادة .3
 يقرأ الددرس الحوار, ك التلامةذ يستميوف إلةو .0
 يقلد التلامةذ قراءة الحوار (.) .2
 يتًجم الددرس ك التلامةذ الحوار ميام إى لغة التلامةذ .1
 ن الدفردات التي لم ييرفوىاميسأؿ الددرس تلامةذه ع .2
 يطلب الددرس من التلامةذ لةختامركا دكرىم .3
 8 
يطلب الددرس تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي  .10
 سةدكركف بهام.
 اختتامـ . ت
يجيل الددرس مع التلامةذ الخلاصة من لرموع عملةة  .0
 التيلةم الديقودة.
 يطلب الددرس تلامةذه لحفظ النص الدوزع .2
 التيلةم باملدعامء ك السلاـيختتم الددرس عملةة  .4
ففي عملةة التيلةم بيد الدعامء, يفتح الددرس الدرس بتقدنً 
السلاـ ك السؤاؿ لدم التلامةذ عن الغامئبتُ, ثم يشرح الددرس ىدؼ 
الدامدة اأوسامسةة أك البحث اأوسامسي أمامـ التلامةذ, ثم ييد الددرس 
لسةنامريو, ثم السةنامريو الذم سةيرض, ثم يطلب الددرس تلامةذه لدراسة ا
تلامةذ, بيد ذلك يقدـ الددرس  0يشكل الددرس فرقة التلامةذ لكل فرقة 
الشرح عن الكفامءة الدرادة, ثم يقرأ الددرس الحوار, ك التلامةذ يستميوف 
إلةو, ك يقلد التلامةذ قراءة الحوار (.), ك يتًجم الددرس ك التلامةذ الحوار 
لامةذه عن الدفردات التي لم ميام إى لغة التلامةذ, ك يسأؿ الددرس ت
ييرفوىام, ك يطلب الددرس من التلامةذ لةختامركا دكرىم, ك يطلب الددرس 
 تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي سةدكركف بهام.
 الدواجهة الثامنةة للدكر اأوكؿ ) ب
 9 
كامنت عملةة التيلةم للدكر اأوكؿ في الدواجهة الثامنةة تيقد في 
دقةقة بزاملف الدواجهة اأوكى  03×  2 بوقت 2012سبتمبر  2التامري  
ىي بيد الدعامء, يفتح الددرس الدس بتقدنً السلاـ ك يسأؿ التلامةذ 
الذين يغةبوف في الحضور, ثم يشرح ىدؼ الدامدة اأوسامسةة, ك بيد فتح 
الدرس يفتح الددرس نص السةنامريو كاملحوار الديد, ك يقرأ الددرس الحوار ثم 
ر, ثم يتًجم الددرس ك التلامةذ الحوار إى لغة ييةد التلامةذ قراءة الحوا
التلامةذ, ك يسأؿ الددرس تلامةذه عن الدفردات التي لم ييرفوا مينامىام, ثم 
 0يطلب الددرس تلامةذه لةكونوا بيض الفرؽ, ك لكل فرقة تستمل على 
تلامةذ, ثم يطلب الددرس تلامةذه لةختامركا دكر كل منهم, ك يطلب 
ص الحوار الذم سةيرضونو, ك يطلب الددرس منهم أف يدركا لفظ ن
تلامةذه من كل فرقة أف يدكركا الحوار في مقدـ الصف, ثم ييبر الددرس 
 عرض التلامةذ ك يراجع بحث الجمل ميام.
ييرض التلامةذ درىم  أمامـ الصف, ك كل التلامةذ يجتميوف 
في فرقتهم ملاحظي السةنامريوا الديركض. ك بيد ذلك يطلب الددرس 
ذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار الذم سةيرضونو أحسن من قبل, ثم تلامة




 الدواجهة الثاملثة للدكر اأوكؿ ) ت
كامنت عملةة التيلةم في الدكر اأوكؿ للمواجهة الثاملثة, تيقد 
دقةقة ك ىي بزاملف  03×  2بوقت  2012سبتمبر  40في التامري  
قلةلة من الدواجهة الثامنةة ك ىي بيد الدعامء, يفتح الددرس الدرس بتقدنً 
السلاـ ك يسأؿ التلامةذ عمن يغةب في الحضور, ثم يشرح ىدؼ الدامدة 
اأوسامسةة, بيد فتح الدرس يطلب الددرس تلامةذه لفتح السةنامريو الدوزع, 
قراءة الحوار, ثم يطلب الددرس ثم يقرأ الددرس الحوار ثم يتامبع التلامةذ 
تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي سةيرضونهام, ثم يطلب كل أعضامء 
الفرقة لةدكركا الحوار في مقدـ الصف, ك التلامةذ حامضركف في فرقتهم 
ملاحظي السةنامريو الديركض, بيد بسامـ اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة 
ك كل فرقة تقدـ نتةجة  اليمل لتقدنً القةمة على عرض كل فرقة,
 الخلاصة, ثم يقدـ الددرس الخلاصة ك التقةةم عاممة.
 نتةجة الدلاحظة ) ث
نتةجة ملاحظة مهامرة كلاـ الددرس في تنظةم الصف ك  
توجةو الفرقة بتطبةق استًاتةجةة ليب اأودكار في مامدة الكلاـ توجد منهام 
قصى الحقةقة ك ىي لم ييمل الددرس في عملةة التيلةم في الصف بأ
اليمل ك كذلك في توجةو التلامةذ أونهم لم يتيدكا في استخداـ تلك 
 الاستًاتةجةة.
 11 
ظهر أف التلامةذ كامنوا قامدرين على الاشتًاؾ في الفرقة بةد أف 
التيلةم بامستخداـ ىذه الاستًاتةجةة غريب عندىم. من بيض التلامةذ 
, ك من يصيب لذم في اشتًاؾ في حفظ السةنامريو ك منهم من يسقتوف
الجزء الذم يحتامج إى إصلاحو في تقدنً الدامدة الذم لم يصل إى أعلى 
اليملةامت, ك الشرح التفصةل عن استًاتةجةة تيلةم ليب اأودكار, ك لا 
بد للمدرس أف ينظم الصف إى أقصى التنظةمامت. لكن ظهر في الدكر 
اأوكؿ أف ىذه الاستًاتةجةة تقدر على ترقةة مهامرة الكلاـ لبيض 
 مةذ.التلا
ىذه الحامؿ دالة من  نتةجة تقةةم اختبامر مهامرة كلاـ اللغة 
اليربةة في الدكر اأوكؿ بواصلة استًاتةجة تيلةم ليب اأودكار لدم تلامةذ 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنور  2الصف الثاممن. 




باملددرسة الدتوسطة  2نتةجة اختبامر مهامرة كلاـ تلامةذ الصف الثاممن. 






































































































































































































































































































































































































































































































































 2ملخص نتةجة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنور لامبونج الوسطى في 
 الدكر اأوكؿ
مهارة نتيجة  الرقم
 الكلام
 مجموع التلاميذ
تلمةذا  20 لزصولة 0
 %)34.40(
تلمةذا  30 غتَ لزصولة 2
 %)22.23(
تلميذا  ٖٓ المجموع
 %)ٓٓٔ(
 
 الصورة المنعكسة ) ج
بيد اليملةامت الدذكورة, ثم يقـو الددرس باملصورة 
الدنيكسة مع الددرس الدرافق عن التيلةم الديقود. ك تستخدـ نتةجة الصورة 
ة كاملخطوة التاملةة في الإصلاح للدكر الثامني ك ترقةة مهامرة كلاـ الدنيكس
 2 
التلامةذ. بامستنتامج أف التيلةم الديقود من نتةجة تيلم التلامةذ قد ارتقت, 
أوف اأوفراد في الفرقة يقوموف باملتيامكف في حفظ نص الحوار ك يدكركف 
ن لم دكرىم حتى يسرعوف في ذكر الدامدة, باملرغم أف ىنامؾ التلامةذ الذي
ينشطوا في متامبية التيلةم. ىنامؾ حامجة للاصلاح في لرامؿ تقدنً خطوات 
تيلةم استًاتةجةة ليب اأودكار ك الرجامء من الددرس أف يوجو التلامةذ 
لةهتموا بامليملةة أثنامء التيلةم, ك لابد لو أف يستوعب على الصف لةكوف 
صل إى في حاملة جةدة. ك لذلك تراجع البامحثة ترتةب خطة التيلةم لة
 أحسن اأوحواؿ.
 بحث الدكر الثامني .ج 
 خطة التصرؼ ) أ
قبل أف تيقد البامحثة البحث للدكر الثامني فجيل الخطة على 
اأوسامس التاملي: ملاحظة البامحثة باملنظر إى عملةة التيلةم ك نتةجة 
 2أسطس,  14حامصل التيلم في الدكر اأوكؿ الذم عقد في التامري  
لى أف نتةجة  درس اللغة اليربةة دالة  ع 2012سبتمبر  40سبتمبر, ك 
خامصة في تيلةم مامرة الكلاـ بواصلة استًاتةجةة ليب اأودكار ترتقي ك لو 
لم تصل إى الحد اأوقصى,ففي تصرؼ الدكر الثامني  تسيى البامحثة بسامـ  
السيي لقيد التيلةم الذم يدكن أف يحمل التلامةذ إى حصوؿ النتةجة 
 لةة التيلةم. اأوعلى ك الاشتًاؾ الفيلي في عم
 3 
ك في درجة الخطة, كامنت البامحثة ترتب خطة/إعداد عملةة 
) ك لتفصةل خطة التيلةم في الدكر الثامني بامستخداـ PPRالتيلةم (
استًاتةجةة ليب اأودكار ك ىي كمام في التاملي: ك في درجة الخطة فةيقد 
 بيض اليملةامت التاملةة ك ىي : 
ن مامدة الكلاـ عن تيةتُ الدامدة اأوسامسةة الددركسة ك ىي ع .أ 
 مهنة كالدم
 إعامدة خطة التيلةم كامأوسامس في عملةة التيلةم .ب 
 إعداد الوسامئل ك استًاتةجةة التيلةم. .ج 
دقةقة,  03×  2ييقد الدكر الثامني ثلاث مواجهامت أك في كقت 
. 2012أكتوبر   00أكتوبر ك  3سبتمبر,  12ك قد عقد في التامري  
 لدم التلامةذ عن كةفةة طريقة خطت عملةة التيلةم لتقدنً الفهم لرملا
فياملة لةقدركا على الاستةيامب على مهامرة كلاـ اللغة اليربةة في تيلةم 
 اللغة اليربةة
 عملةة التصرؼ ) ب
 الدواجهة اأوكى في الدكر الثامني ) أ(
عملةة تصرؼ التيلةم للدكر الثامني في الدواجهة اأوكى تيقد 
ىي كمام في  دقةقة ك 03×  2بوقت  2012سبتمبر  12في التامري  
 التاملي : 
 4 
 مقدمة ) أ
 الدعامء قبل بداية التيلةم .1
 يفتتح الددرس باملسلاـ .2
 الادراؾ باملتًابط .3
 نواة  اليملةة ) ب
ييد الددرس السةنامريو الذم سةيرض كاملحوار عن  .1
 مهنة كالدم
 حسن : السلام عليكم
علي و أحمد : وعليكم السلام ورحمة الله 
 وبركاتو يا حسن
 ؟أحمد : يَا حسن ِمْن أْيَن 
 حسن : أَنَا ِمْن بَـْيِتي ْ
 علي : ما َعَمُل واِلُدَك يا حسن ؟
حسن : َواِلِدي طَِبْيٌب ِفي اْلُمْسَتْشَفى ِفي َىِذِه 
 اْلمِديْـ َنة ِ
 أحمد : َىْل ُىَو َيْذَىُب إَلى اْلُمْسَتْشَفى ُكلَّ يَـْوٍم ؟
حسن : نعم، ِلاَنَّ َوِظيـْ َفُتُو ُيَساِعُد اْلَمْرَضى 
 م ْلِيُـَعاِلَجه ُ
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   َوَما ِمْهَنُة َواِلُدَك يا علي ؟
علي : َواِلِدْي َفلاٌَّح. َيْذَىُب إَلى اْلَمْزرََعِة ُكلَّ 
 َصَباٍح َويَـُعْوُد ِفي اْلَمَساء ِ
   َىَما يَـْزرَُع الرُّزَّ َواْلَخْضرَواَت ِفي اْلَمْزرََعة ِ
 حسن : َوَما ِمْهَنُة َواِلُدَك يا أحمد ؟
ِدٌس. ُىَو يَـْبِني اْلَمَباِني أحمد : َواِلِدْي ُمَهن ْ
َواِلإَماراِت لَِيْسُكَن َويَـْعَمَل النَّاُس ِفيَها َو 
َواِلَدِتْي رَبَُّة بَـْيًت. َوَما َعَمُل َواِلَدُتَك يَا 
 حسن ؟
حسن : اُمِّي ُمَدرَِّسٌة  ِفي المْدَرَسِة الثّـََناِويَِّة. ِىَي 
 تَـَعلُِّم دْرَس اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة ِ
 لي : َماَذا ُترِْيُد ِمَن اْلِمْهَنِة ِفي اْلُمْستَـْقَبِل ؟ع
حسن : ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن تَاِجًرا َصاِلًحا. َوأبِْيُع 
 اَلأْشَياَء اْلَكِثيـْ َرَة ِلَحاَجاِت النَّاس ِ
أحمد : َو أَنَا ، أُرِْيُد أْن أُكْوَن ُشْرِطيَّا، َوَأرَتُِّب 
 اْلَمَراِكَب في الشَّارِع ِ
   أْنَت يَا علي ؟ و َ
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علي : أَنَا ُأرَْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدٌس َكاْلاَُب أحمد 
أَْبِني اْلَمَباِني َواِلإَماراِت لَِيْسُكَن َويَـْعَمَل 
 النَّاُس ِفيَها
 أحمد : َجيٌِّد، َعَليـْ َنا َأْن نَـْعَمَل ِبَما يَـنـْ َفُعَنا َوَغْيرِنَا
 ِقي، إَلى اللِّقاء ِحسن :  َأْذَىُب أوَّلا ًيَا َصِدي ْ
 علي و أحمد : مع السلامة يا حسن
 طلب الددرس تلامةذه لدراسة السةنامريو .2
 تلامةذ 4يشكل الددرس فرقة التلامةذ لكل فرقة  .3
 يقدـ الددرس الشرح عن الكفامءة الدرادة .4
 يقرأ الددرس الحوار, ك التلامةذ يستميوف إلةو .5
 يقلد التلامةذ قراءة الحوار (.) .6
 ك التلامةذ الحوار ميام إى لغة التلامةذيتًجم الددرس  .7
 يسأؿ الددرس تلامةذه عن الدفردات التي لم ييرفوىام .8
 يطلب الددرس من التلامةذ لةختامركا دكرىم .9
يطلب الددرس تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي  .11
 سةدكركف بهام.
 اختتامـ ) ت
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يجيل الددرس مع التلامةذ الخلاصة من لرموع عملةة  .0
 دة.التيلةم الديقو 
 يطلب الددرس تلامةذه لحفظ النص الدوزع .2
 يختتم الددرس عملةة التيلةم باملدعامء ك السلاـ .4
ففي عملةة التيلةم بيد الدعامء, يفتح الددرس الدرس بتقدنً 
السلاـ ك السؤاؿ لدم التلامةذ عن الغامئبتُ, ثم يشرح الددرس ىدؼ 
الددرس الدامدة اأوسامسةة أك البحث اأوسامسي أمامـ التلامةذ, ثم ييد 
السةنامريو الذم سةيرض, ثم يطلب الددرس تلامةذه لدراسة السةنامريو, ثم 
تلامةذ, بيد ذلك يقدـ الددرس  4يشكل الددرس فرقة التلامةذ لكل فرقة 
الشرح عن الكفامءة الدرادة, ثم يقرأ الددرس الحوار, ك التلامةذ يستميوف 
درس ك التلامةذ الحوار إلةو, ك يقلد التلامةذ قراءة الحوار (.), ك يتًجم الد
ميام إى لغة التلامةذ, ك يسأؿ الددرس تلامةذه عن الدفردات التي لم 
ييرفوىام, ك يطلب الددرس من التلامةذ لةختامركا دكرىم, ك يطلب الددرس 
 تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي سةدكركف بهام.
 الدواجهة الثامنةة للدكر الثامني ) ب(
الثامني في الدواجهة الثامنةة تيقد في  كامنت عملةة التيلةم للدكر
دقةقة بزاملف الدواجهة اأوكى  03×  2بوقت  2012أكتوبر  3التامري  
ىي بيد الدعامء, يفتح الددرس الدس بتقدنً السلاـ ك يسأؿ التلامةذ 
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الذين يغةبوف في الحضور, ثم يشرح ىدؼ الدامدة اأوسامسةة, ك بيد فتح 
لحوار الديد, ك يقرأ الددرس الحوار ثم الدرس يفتح الددرس نص السةنامريو كام
ييةد التلامةذ قراءة الحوار, ثم يتًجم الددرس ك التلامةذ الحوار إى لغة 
التلامةذ, ك يسأؿ الددرس تلامةذه عن الدفردات التي لم ييرفوا مينامىام, ثم 
 4يطلب الددرس تلامةذه لةكونوا بيض الفرؽ, ك لكل فرقة تستمل على 
لددرس تلامةذه لةختامركا دكر كل منهم, ك يطلب تلامةذ, ثم يطلب ا
منهم أف يدركا لفظ نص الحوار الذم سةيرضونو, ك يطلب الددرس 
تلامةذه من كل فرقة أف يدكركا الحوار في مقدـ الصف, ثم ييبر الددرس 
 عرض التلامةذ ك يراجع بحث الجمل ميام.
ييرض التلامةذ درىم  أمامـ الصف, ك كل التلامةذ يجتميوف 
فرقتهم ملاحظي السةنامريوا الديركض. ك بيد ذلك يطلب الددرس  في
تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار الذم سةيرضونو أحسن من قبل, ثم 
ييقد الددرس السامؿ ك الجواب مع التلامةذ لةيرؼ فهم التلامةذ باملدامدة 
 الددركسة.
 الدواجهة الثاملثة للدكر الثامني ) ت(
امني للمواجهة الثاملثة, تيقد كامنت عملةة التيلةم في الدكر الث
دقةقة ك ىي بزاملف قلةلة  03×  2بوقت  2012أكتوبر  00في التامري  
من الدواجهة الثامنةة ك ىي بيد الدعامء, يفتح الددرس الدرس بتقدنً 
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السلاـ ك يسأؿ التلامةذ عمن يغةب في الحضور, ثم يشرح ىدؼ الدامدة 
لفتح السةنامريو الدوزع, اأوسامسةة, بيد فتح الدرس يطلب الددرس تلامةذه 
ثم يقرأ الددرس الحوار ثم يتامبع التلامةذ قراءة الحوار, ثم يلب الددرس 
تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي سةيرضونهام, ثم يطلب كل أعضامء 
الفرقة لةدكركا الحوار في مقدـ الصف, ك التلامةذ حامضركف في فرقتهم 
ليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة ملاحظي السةنامريو الديركض, بيد بسامـ ا
اليمل لتقدنً القةمة على عرض كل فرقة, ك كل فرقة تقدـ نتةجة 
 الخلاصة, ثم يقدـ الددرس الخلاصة ك التقةةم عاممة.
ك أمام نتةجة بحث اختبامر مهامرة كلاـ اللغة اليربةة في اللدكر 
 2الثامني بواصلة استامتةجةة ليب اأودكار عند تلامةذ الصف الثاممن. 
درسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى باملد
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 2الدصدر : نتةجة اختبامر مهامرة كلاـ اللغة اليربةة في الصف الثاممن. 
لدتحدة بةت النور فنجور لامبونج باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة ا




 2ملخص نتةجة مهامرة كلاـ الللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى 
 في الدكر الثامني
 مجموع التلاميذ البيان الرقم
  %) ٓٛتلميذا ( ٕٗ  حصولةتمام/ م 1
 %) ٕٓتلاميذ ( ٙ غير تمام/ غير محصولة 2
 %) ٓٓٔتلميذا ( ٖٓ المجموع
تأسةسام على قامئمة تقةةم مهامرة لاـ اللغة اليربةة بواصلة 
تلمةذا الذين قد حصلوا إى النتةجة الجةدة  14استًاتةجةة دكر اليب من 
%) الذين لم  12(  تلامةذ 2%) ك ىنامؾ  12تلمةذا ( 32/ المحصولة 
يحصلوا إى النتةجة الجةدة / غتَ لزصولة. ك بهذه المحصولة الدذكورة دالة 
 على أف ىنامؾ ارتقامء في حامصل تيلم مهامرة كلاـ التلامةذ.
 نتةجة الدلاحظة .د 
بيد انتهامء عملةة التيلةم, فةيقد الددرس الدنامقشة مع الددرس 
نفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار في الدرافق عن التيلةم الديقود باملاستنتامج أف ت
لدكر الثامني يدؿ على أف التيلةم الديقود جةدا, ك عملةة التيلةم قد 
نامسبت بخطة عملةة التيلةم, ك النتةجة من  عرض ليب الدكر قدمهام 
 71 
الددرس قد ارتفقت, ك اشتًاؾ التلامةذ منظور, ك حاملة الصف مسركرة, 
امب. ك ىذه الحامؿ اىرة من أوف التلامةذ يسيوف في التيامكف مع اأوصح
الدواجهة الثاملثة, ك ظهر أف التلامةذ قد قدركا على كلاـ اللغة اليربةة 
 جةدا ك لةست استًاتةجةة ليب اأودكار ك تيلةمهام غريبة عندىم.
 
 
 الصورة المنعكسة لعملية التصرف .ه 
دلت عملةة الدكر الثامني على أف الدشكلة في خطة تصرؼ قد 
قررة قبل عملةة التصرؼ, ك الددرس قد قدر عقدت بتنامسب الخطة الد
على استةيامب الصف ك عقد التيلةم جةدا. ك  كامف جةدا في شرح 
الدامدة, ك قد عقد الخطوات الدنامسبة بخطة عملةة التيلةم الدخطوطة. ك أمام 
في عملةة التصرؼ دالة على أف من حامصل البحث الفردم طوؿ عملةة 
تلمةذا  14إى الدكر الثامني حةث من التيلةم قد ارتقت من  الدكر اأوكؿ 
. ك 22تلامةذ منهم فقط الذم لم ينشطوا ك يحصلوا إى النتةجة برت  4
 32أمام التلامةذ الذين ينشطوف في عملةة التيلةم في الدواجهة الثاملثة 
تلامةذ منهم حصلوا  4ك  22تلمةذا من حصلوا على النتةجة أكثر من 
. ك الدئوية من نتةجة تيلم مهامرة  على النتةجة برت حد القةمة اأودنى
 81 
% ك تيتٌ ىذه قد حصلوا على علامامت  12كلاـ التلامةذ ترتقي 
 %. ك لذلك يؤخر البحث في الدكر الثامني. 12النجامح الدقرر ك ىو 
 ج. تحليل البيانات
استًاتةجةة تيلةم ليب اأودكار ىي التيلةم على نوع ليب الحركة  
ليب اأودكار, ك في ليب اأودكار يكوف فةو ىدؼ ك نظامـ ك تربةة. ك في 
ك    التلامةذ في حاملة ميةنة في الصف, باملرغم أف التيلةم كقع في الفصل.
يدكن تقدنً ىذا التيلةم اأوثر الوثةق ك الدائم  في ذىن التلامةذ ثم يسرىم 
الذتَة ك النشامط في   ك يكوف حاملة الصف لزرؾ ك مشجع حتى ينو
 ةة في عملةة التيلةم.نفوس التلامةذ ك ينمي الدي
تأسةسام على البةامنامت المحصولة في الدقامبلة ك الدلاحظة فةيرؼ أف  
في عملةة التيلةم يستخدـ الددرس طريقة السؤاؿ ك الجواب فقط, حتى 
تكوف نتةجة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة 
منخفضة. كمام كتب في بةت النور فنجور لامبونج الوسطى مام زالت 







ملخص نتةجة اختبامر مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج  2
 الوسطى 






تلامةذ  3 لزصولة 0
  %) 14(
تلمةذا  02 غتَ لزصولة 2
  %) 11(
تلاميذا  ٖٓ المجموع
 ٓٓٔ(
 %)
تأسةسام على القامئمة الدذكورة فنتةجة التلامةذ ففي قبل الدكر  
تلمةذا منهم من حصل إى  14بامستخداـ استًاتةجةة ليب اأودكار من 
لى النتةجة الجةدة / %) ك من لم يحصلوا ع 14تلامةذ ( 3النتةجة الجةدة 
 02 
%). فاملحقةقة أف مهامرة كلاـ  11تلمةذا  ( 02حد النتةجة اأودنى 
 التلامةذ مام زالت منخفضة.
ثم من الدشكلة الدذكورة فتنفذ البامحثة استًاتةجةة ليب اأودكار  
باملددرس  2لتًقةة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف االامن . 
حدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى, ك تنفةذ الدتوسطة الغسلامةة الدت
استًاتةجةة ليب اأودكار سةيقد في بيد الدرحلات أك الدرجامت ك ىي : 
 الخطة ك اليملةة ك الدراقبة ك الصورة الدنيكسة.
قد نامقشت البامحثة في درجة الخطة مع مدرس درس  اللة  
ثم تنظةم خطة  اليربةة عن خطة عملةة االتيلةم ك عن الدامدة التي ستدرس,
عملةة التيلةم ك تكوين الوسامئل ك أداة اختبامر استخدااـ استًاتةجةة ليب 
ماميو  20ماميو ك  3ماميو,  4اأودكار. ك الدكر اأوكؿ ييقد في التامري  
. ك مصدر التيلم الدستخدـ في التيلةم ىو كتامب اللغة اليربةة 2012
للغة اليربةة ك أمام ) ك ىو كتامب الفصةح بامPSTKالدنامسب بدنهج التيلةم (
اأولة أك الدامدة المحتامجة في برناممج التيلةم ىي القرطامس للتلامةذ كتب فةو 
سةنامريو نص الحوار للحفظ. ك أمام لديرفة نتةجة ترقةة مهامرة كلاـ التلامةذ 
 طوؿ متامبية عملةة التيلةم, فةيقد الاختبامر الشفهي.
م, يفتح درجة  اليملةة, ك ىي بيد الدعامء  في عملةة التيلة
الددرس الدرس بتقدنً السلاـ ك يسأؿ تلامةذه عمن يغةب في التيلةم, ثم 
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يشرح ىدؼ البحث اأوسامسي, ك بيد أف يفتح الددرس الدرس فةقدـ 
السةنامريو كاملحوار الديد, ثم يقرأ الددرس الحوار ك التلامةذ ييةد قراءة 
مةذ, ك يسأؿ الحوار, ثم يتًجم الددرس مع التلامةذ الحوار إى لغة التلا
الددرس تلامةذه ف الدفردات التي لم ييرفوا مينامىام, ثم يطلب منهم أف 
تلامةذ, ثم يطلب الددرس تلامةذه  0يجيلوا بيض الفرؽ, ك في كل فرقة 
لةختامركا دكرىم, ثم يطلب الددرس تلامةذه لةدربوا ألفامظ نص الحوار التي 
ار في مقدـ الصف, سةيرضونهام, ثم يطلب كل أعضامء الفرقة لةدكركا الحو 
ك التلامةذ حامضركف في فرقتهم ملاحظي السةنامريو الديركض, بيد بسامـ 
اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدنً القةمة على عرض كل فرقة, 
ك كل فرقة تقدـ نتةجة الخلاصة, ثم يقدـ الددرس الخلاصة ك التقةةم 
 عاممة.
كامنت مهامرة   درجة الدلاحظة, برصلت منهام الحقةقة التاملةة :
الددرس في تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار لم تصل إى  الحد اأوعلى ك ىو 
لم ييمل الددرس في عملةة التيلةم في الصف بأقصى اليمل ك كذلك في 
 توجةو التلامةذ أونهم لم يتيدكا في استخداـ تلك الاستًاتةجةة.
د أف ظهر أف التلامةذ كامنوا قامدرين على الاشتًاؾ في الفرقة بة
التيلةم بامستخداـ ىذه الاستًاتةجةة غريب عندىم. من بيض التلامةذ 
من يصيب لذم في اشتًاؾ في حفظ السةنامريو ك منهم من يسقتوف, ك 
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الجزء الذم يحتامج إى إصلاحو في تقدنً الدامدة الذم لم يصل إى أعلى 
اليملةامت, ك الشرح التفصةل عن استًاتةجةة تيلةم ليب اأودكار, ك لا 
د للمدرس أف ينظم الصف إى أقصى التنظةمامت. لكن ظهر في الدكر ب
اأوكؿ أف ىذه الاستًاتةجةة تقدر على ترقةة مهامرة الكلاـ لبيض 
 التلامةذ.
ىذه الحامؿ دالة من  نتةجة تقةةم اختبامر مهامرة كلاـ اللغة 
اليربةة في الدكر اأوكؿ بواصلة استًاتةجة تيلةم ليب اأودكار لدم تلامةذ 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنور  2الثاممن.  الصف
 لامبونج الوسطى الدكتوبة في القامئمة التاملةة: 
 القامئمة اليامشرة
 2ملخص نتةجة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنور لامبونج الوسطى 


















تلميذا  ٖٓ المجموع
%ٓٓٔ(
 )
تأسةسام على القامئمة الدذكورة فتحصلت أف نتةجة التلامةذ في  
 14دكار من الدكر اللأكؿ بيد تنفةذ استخداـ  استًاتةجةة ليب اأو
%) ك الذين  44.40منهم من حصل على النتةجة الجةدة  ( 20تلمةذا 
 %). 12.33تلمةذا ( 30لم يحصلوا على  التةجة الجةدة 
درجة الصورة الدنيكسة, تيقد البامحثة لإصلاح اليةوب الدوجودة  
في ادكر اأوكؿ كاملخطوة التاملةة في الدكر الثامني في ترقةة مهامرة كلاـ 
يحتامج للمدرس أف يصلح في تقدنً خطوات تيلةم استًاتةجةة  التلامةذ. 
ليب اأودكار, ك الرجامء من الددرس أف يوجو التلامةذ لةهتموا بامليملةة 
أثنامء التيلةم, ك لابد لو أف يستوعب على الصف لةكوف في حاملة جةدة. 
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ك أف التيلةم الديقود من نتةجة تيلم التلامةذ قد ارتقت, أوف اأوفراد في 
رقة يقوموف باملتيامكف في حفظ نص الحوار ك يدكركف دكرىم حتى الف
يسرعوف في ذكر الدامدة, باملرغم أف ىنامؾ التلامةذ الذين لم ينشطوا في 
متامبية التيلةم. ك بذلك تنظم البامحثة مرة أخرل خطة التيلةم لةكوف 
 التيلةم أحسن, ك ىي كمام في التاملي : 
س لتنظةم خطة عملةة درجة الخطة,  تنامقش البامحثة مع الددر  
التيلةم مرة أخرل, ك أداة اختبامر استخامـ استًاتةجةة ليب اأودكار ك 
تيةتُ البحث اأوسامسي الذم سةدرس ك ىو مامدة الكلاـ عن مهنة 
 كالدم.
 2درجة اليملةة, عقد الدكر الثامني  ثلاث مواجهامت أك في كقت  
 00ر ك أكتوب 3سبتمبر,  12دقةقة, ك كامف تيقد في التامري   03× 
. ك عملةة التيلةم في الدكر الثامني ىي  بيد الدعامء  في 2012أكتوبر 
عملةة التيلةم, يفتح الددرس الدرس بتقدنً السلاـ ك يسأؿ تلامةذه عمن 
يغةب في التيلةم, ثم يشرح ىدؼ البحث اأوسامسي, ك بيد أف يفتح 
وار ك الددرس الدرس فةقدـ السةنامريو كاملحوار الديد, ثم يقرأ الددرس الح
التلامةذ ييةد قراءة الحوار, ثم يتًجم الددرس مع التلامةذ الحوار إى لغة 
التلامةذ, ك يسأؿ الددرس تلامةذه ف الدفردات التي لم ييرفوا مينامىام, ثم 
تلامةذ, ثم يطلب  4يطلب منهم أف يجيلوا بيض الفرؽ, ك في كل فرقة 
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لامةذه لةدربوا ألفامظ الددرس تلامةذه لةختامركا دكرىم, ثم يطلب الددرس ت
نص الحوار التي سةيرضونهام, ثم يطلب كل أعضامء الفرقة لةدكركا الحوار في 
مقدـ الصف, ك التلامةذ حامضركف في فرقتهم ملاحظي السةنامريو 
الديركض, بيد بسامـ اليرض, يقدـ لكل تلمةذ كرقة اليمل لتقدنً القةمة 
ثم يقدـ الددرس  على عرض كل فرقة, ك كل فرقة تقدـ نتةجة الخلاصة,
 الخلاصة ك التقةةم عاممة.
كامنت درجة الدلاحظة في الدكر الثامني دالة على ترقةة إى أحسن  
الحامؿ أوف الددرس قد جيل حاملة الصف مسركرة ك مريحة, ك عملةة 
التيلةم منامسبة بخطة عملةة التيلةم, ك النتةجة من  الوظةفة التي قدمهام 
ةذ ظامىرة, ك حاملة الصف مسركرة, أوف الددرس مرتقةة, ك اشتًاؾ التلام
التلامةذ لا يسكتوف على كراسةهم فقط ك لكن يسيوف في الديامكنة مع 
أصحامبو. ك ىذه الحامؿ منظورة في  الدواجهة الثاملثة, كامف التلامةذ قدركا 
على كلاـ اللغة اليربةة جةدا ك لةست استًاتةجةة ليب اأودكار غريبة 
 هامرة كلاـ التلامةذ.عندىم مثل من قبل حتى ترتقي م
ك ىذه الحامؿ دالة من  نتةجة بحث اختبامر مهامرة كلاـ اللغة  
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة  2اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
 بةت النور فنجور لامبونج  الوسطى كمام كتب في القامئمة التاملةة: 
 القامئمة الحامدية عشرة
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 2اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.  ملخص نتةجة مهامرة كلاـ الللغة
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى 
 في الدكر الثامني
 مجموع التلاميذ البيان الرقم
  %) ٓٛتلميذا ( ٕٗ تمام/ محصولة 1
 %) ٕٓتلاميذ ( ٙ غير تمام/ غير محصولة 2
 %) ٓٓٔتلميذا ( ٖٓ المجموع
لى قامئمة تقةةم مهامرة لاـ اللغة اليربةة بواصلة تأسةسام ع
تلمةذا الذين قد حصلوا إى النتةجة الجةدة  14استًاتةجةة دكر اليب من 
%) الذين لم  12تلامةذ  ( 2%) ك ىنامؾ  12تلمةذا ( 32/ المحصولة 
 يحصلوا إى النتةجة الجةدة / غتَ لزصولة.
ني على أف الدشكلة درجة الصورة الدنيكسة, دلت عملةة الدكر الثام
في خطة تصرؼ قد عقدت بتنامسب الخطة الدقررة قبل عملةة التصرؼ, ك 
الددرس قد قدر على استةيامب الصف ك عقد التيلةم جةدا. ك  كامف 
جةدا في شرح الدامدة, ك قد عقد الخطوات الدنامسبة بخطة عملةة التيلةم 
بحث الدخطوطة. ك أمام في عملةة التصرؼ دالة على أف من حامصل ال
الفردم طوؿ عملةة التيلةم قد ارتقت من  الدكر اأوكؿ إى الدكر الثامني 
تلامةذ منهم فقط الذم لم ينشطوا ك يحصلوا إى  4تلمةذا  14حةث من 
 72 
. ك أمام التلامةذ الذين ينشطوف في عملةة التيلةم في 22النتةجة برت 
 4ك  22تلمةذا من حصلوا على النتةجة أكثر من  32الدواجهة الثاملثة 
تلامةذ منهم حصلوا على النتةجة برت حد القةمة اأودنى. ك الدئوية من 
% ك تيتٌ ىذه قد حصلوا  12نتةجة تيلم مهامرة كلاـ التلامةذ ترتقي 
%. ك لذلك يؤخر البحث في  12على علامامت النجامح الدقرر ك ىو 
الدكر الثامني. ك من بيض الدرجامت التي تشتمل على الدكرين, فةمكن 
 إى القامئمة التاملةة: النظر 
 القامئمة الثامنةة عشرة
ملخص نتتةجة مهامرة كلاـ اللغة اليربةة من البةامنامت اأوكى حتى الدكر 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة  2الثامني عند تلامةذ الصف الثاممن. 
 1012 – 2012بةت النور فنجور لامبونج الوسطى للسنة الدراسةة 
 كلامنتيجة مهارة ال الرقم
 مجموع التلاميذ
 غير محصولة محصولة
  %) 11تلمةذا ( 02  %) 14تلامةذ ( 3 البةامنامت اأوكى 0
 44.40تلمةذا ( 20 الدكر اأوكؿ 2
 %)
 12.23تلمةذا ( 30
 %)
  %)  12تلامةذ ( 2  %) 12تلمةذا ( 32 الدكر الثامني 4
 
 :  ك ىذه الحامؿ يدكن النظر أيضام  إى الخطوط البةامنةة التاملةة
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 الخطوط البةامنةة اأوكى
االخطوط البةامنةة لدلخص نتةجة مهامرة  كلاـ اللغة اليربةة من البةامنامت 
باملددرسة الدتوسطة  2اأوكى حتى الدكر الثامني عند تلامةذ الصف الثاممن. 
الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى للسنة الدراسةة 
 1012 – 2012
 
ط البةامنةة الدذكورة, فندرس أف من قبةل تأسةسام على الخطو 
الدكر, ك الدكر اأوكؿ ك الدكر الثامني فةمكن التيبتَ كمام يلي: كامف في 
تلمةذا  14قبةل الدكر قبل أف ينفذ الددرس استًاتةجةة ليب اأودكار من 
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%). ك في الدكر اأوكؿ  11تلمةذا ( 02الجةدة  لم يحصلوا على النتةجة
بيد أف نفذ الددرس استًاتةجةة ليب اأودكار فصامرت نتةجة مهامرة الكلاـ 
 20تلمةذا الذين حصلوا على النتةجة الجةدة   14عند التلامةذ من 
تلمةذا  30%) ك الذين لم يحصلوا على النتةجة الجةدة  44.40تلمةذا (
تلامةذ  1ارتقامء في الدكر اأوكؿ ك ىو %), فةيتٍ ىنامؾ  12.23(
تلمةذا الذين حصلوا على  14%), ك أمام في الدكر الثامني من  44.42(
%) ك الذين لم يحصلوا على النتةجة  12تلمةذا ( 32النتةجة الجةدة 
%), فةيتٌ أف ىنامؾ ارتقامء في الدكر الثامني ك ىو  12تلامةذ ( 2الجةدة 
على أف بيد تنفةذ استًاتةجةة  %). ك ىذه دالة 12.22تلامةذ ( 2
 %. 10ليب اأودكار ىنامؾ ارتقامء 
ك بذلك ييرؼ أف بواصلة تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار 
باملددرسة الدتوسطة  2يقدر على ترقةة مهامرة كلاـ تلامةذ الصف الثاممن. 






 خلاصة و اقتراح و خاتمة
 خلاصة .أ 
تأسةسام على نتةجة البحث ك الفحص ك التحلةل فةمكن  
الاستنتامج أف  بواصلة استًاتةجةة ليب اأودكار تقدر على ترقةة مهامرة  
باملددرسة الدتوسطة  2كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
ج الوسطى للسنة الدراسةة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبون
 .1012/2012
ك ىذه الحامؿ يدكن برقةقهام من نتةجة التيلةم المحصولة من  
الاختبامر في كل دكر. كامف في قبةل الدكر قبل أف ينفذ الددرس استًاتةجةة 
تلمةذا الذين حصلوا على النتتةجة المحصولة/الجةدة  14ليب اأودكار من 
تلمةذا  02ا على النتةجة الجةدة %) ك الذين لم يحصلو  14تلامةذ ( 3
%). ك في الدكر اأوكؿ بيد أف نفذ الددرس استًاتةجةة ليب  11(
تلمةذا الذين  14اأودكار فصامرت نتةجة مهامرة الكلاـ عند التلامةذ من 
%) ك الذين لم  44.40تلمةذا ( 20حصلوا على النتةجة الجةدة  
, فةيتٍ ىنامؾ %) 12.23تلمةذا ( 30يحصلوا على النتةجة الجةدة 
%), ك أمام في الدكر  44.42تلامةذ ( 1ارتقامء في الدكر اأوكؿ ك ىو 
 12تلمةذا ( 32تلمةذا الذين حصلوا على النتةجة الجةدة  14الثامني من 
 13 
%), فةيتٌ  12تلامةذ ( 2%) ك الذين لم يحصلوا على النتةجة الجةدة 
). ك ىذه % 12.22تلامةذ ( 2أف ىنامؾ ارتقامء في الدكر الثامني ك ىو 




 اقتراح .ب 
بيد عقد البحث ك النظر إى النتةجة المحصولة, فتقدـ البامحثة 
 اقتًاحامت التاملةة:
للمدرس أف في تيلةم مهامرة الكلاـ يحتامج إإى  الددخل ك  .0
اتةجةة ليب الطريقة ك استًاتةجة التيلةم الدتنوعة خامصة لاستً 
اأودكار, ينبغي للمدرس أف ييدىام قبل عقد عملةة التيلةم ك 
 التيلم.
 للتلامةذ لةنشطوا ك يدربوا كلاـ اللغة اليربةة .2
لرئةس الددرسة لةكوِّف نتةجة ىذا البحث طريقة النمط للمؤسسة  .4
التًبوية لاستكمامؿ الددرس أثنامء عملةة التيلةم في ترقةة مهامرة  
عند التلامةذ باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة  كلاـ اللغة اليربةة
 الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى.
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للبامحثتُ الآخرين, يرجى منهم أف يقوموا بباملبحث عن تنفةذ  .3
الطريقة ك تقنةة استًاتةجةة التيلةم اأوخرل التي يدكن أف ترقي 
 مهامرة الكلاـ.
 
 خاتمة .ج 
و ك توفةقو ك ىدايتو ك حمدا ك شكرا لله سبحامنو ك تيامى, فبرحمت
عناميتو تقدر الكامتبة على ابسامـ ىذه الرساملة اليلمةة. تيي الكامتبة في كتامبة 
ىذه الرساملة بسامـ الوعي أف ىنامؾ عةوب ك أعطامء إمام من نامحةة الطريقة ك 
إمام من نامحةة أخرل, ك ىذه لحد القدرة للكامتبة. ك لذلك ترجو الكامتبة 
ة من سامدات القراء. ك أختَ أرجو لتكوف الاقتًاحامت ك الانتقامدات الناممة




) في ترقةة مهامرة  GNIYALP ELORتنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار (
باملددرسة الدتوسطة  2كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.





 كضيت : لؤلؤة الدضػػػػػػػػػػػػػةة
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة  2كامف مدرس اللغة اليربةة في الصف  الثاممن. 
الدتحدة لا يستخدـ إلا طريقة السؤاؿ ك الجواب في التيلةم ك لم يستخدـ 
ـ اللغة  اليربةة عند التلامةذ الاستًاتةجةامت الدتنوعة, حتى تكوف مهامرة كلا
تلامةذ الذين أبسوا فهمهم ك  14%) من 14تلامةذ ( 3منخفضة ك ىي 
%) لم يقدركا على فهم مامدة التيلةم. ك بذلك فةحتامج إى 11منهم ( 02
الاستًاتةجةة الدنامسبة في تيلةم مهامرة الكلاـ, ك من الاستًاتةجةامت الدنامسبة 
). ك أمام تركةز الدشكلة لذذا GNIYALP ELOR(ىي استًاتةجةة ليب اأودكار 
البحث ىو "ىل تنفةذ استًاتةجةة دكر اللغب يقدر على ترقةة مهامرة كلاـ 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة  2اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن.
الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى للسنة الدراسةة 
 ؟".1012/2012
ك ييقد البحث في الدكرين  )KTP(ث الإجرائي ىذا البحث ىو البح 
بثلاث مواجهامت في كل دكر, ك لكل دكر أربع درجامت ك ىي الخطة ك 
اليملةة ك الدراقبة ك الصورة الدنيكسة. موضوع ىذا البحث ىم تلامةذ 
باملددرسة الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور  2الصف الثاممن. 
مةذا. ك أداة جمع البةامنامت في ىذا البحث تل 14لامبونج الوسطى بيدد 
ىي الدلاحظة ك الدقامبلة ك الاختبامر ك الوثةقة. ىدؼ ىذا البحث لتنفةذ 
 استًاتةجةة ليب اأودكار في ترقةة مهامرة الكلاـ.
تأسةسام على نتةجة البحث أنهام دالة على البةامنامت قبل أف يطبق الددرس   
تلامةذ الذين أبسوا  14%) من 14تلامةذ ( 3استًاتةجةة ليب اأودكار أف 
%) لم يقدركا على فهم مامدة التيلةم. ك في 11منهم ( 02فهمهم ك 
الدكر اأوكؿ بيد طبق أك نفذ الددرس استًاتةجةة ليب اأودكار أف نتةجة  
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تلمةذا  20تلمةذا الذين ينجحوف منهم  14مهامرة كلاـ التلامةذ من 
%), ك قد 12.23( تلمةذا 30%) ك الذين لا ينجحوف منهم 44,40(
%), ك أمام 44.42تلامةذ منهم ( 1كقع الارتقامء في الدكر اأوكؿ ك ىو 
%) ك 12تلمةذا الذين ينجحوف في التيلم ( 14من  32في الدكر الثامني 
%), ك قد كقع الارتقامء في الدكر الثامني 12تلامةذ ( 2الذين لم ينجحوا  
امء كقع بيد تنفةذ %). ك ىذه دالة على أف الارتق12.22تلامةذ ( 2عند 
 %.10استًاتةجةة ليب اأودكار 
ك لذلك يدكن الاستنتامج أف بواصلة تنفةذ استًاتةجةة ليب اأودكار يستطةع  
باملددرسة   2ارتقامء مهامرة كلاـ اللغة اليربةة عند تلامةذ الصف الثاممن. 
الدتوسطة الإسلامةة الدتحدة بةت النور فنجور لامبونج الوسطى للسنة 
 .1012/2012الدراسةة 
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